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La presente investigación tiene como objetivo principal establecer una 
estrategia de producción de textos autoinstructivos para el sistema de la 
educación a distancia, que organizan las Instituciones de Educación Superior 
como el Ministerio de Educación; tanto para proporcionar información así como 
para calificar en ciertas áreas estratégicas y de esa manera lograr sus fines y 
propósitos pre establecidos en sus planes de desarrollo institucional. 
La Universidad Nacional de Educación al poner en marcha el Centro 
lnterfacultativo de Formación Profesional Semipresencial (CIFPS); formuló una 
estrategia de atención que permita a sus estudiantes participar tanto en forma 
presencial como a distancia, en todo su proceso de formación como futuros 
profesionales de la Educación. 
El desarrollo del programa a distancia significo que la UNE atendiera a los 
estudiantes con apoyo de material educativo impreso, que en este caso fue la 
entrega de módulos o textos autoinstructivos. 
Los estudiantes al matricularse en asignaturas a distancia, reciben los 
módulos o textos autoinstructivos que le permita lograr nuevos aprendizajes, 
adquirir un desarrollo cognitivo - profesional y este en condiciones de comprender 
las estrategias metodológicas que significa el proceso de la autoinstrucción. 
Todos estos hechos motivaron la ejecución de la presente investigación y 
para ello se selecciono 40 estudiantes de la promoción 2003, tomando como 
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referencia 1 O estudiantes por facultad, así como se entrevistó a 20 docentes que 
como autores habían producido los respectivos textos o módulos autoinstructivos. 
De la información obtenida nos ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
~ Los módulos o textos autoinstructivos son los materiales educativos básicos 
para el programa de educación a distancia. 
~ Los módulos o textos autoinstructivos que formula la UNE permite la 
formación profesional de los estudiantes del CIFPS, pero que necesitan 
reajustes a fin de prestar un servicio óptimo y lograr impartir una educación de 
calidad. 
~ Los estudiantes al recibir los módulos o textos autoinstructivos deben de 
estudiarlos a fin de lograr los nuevos aprendizajes aplicándolos en la realidad 
donde laboran. 
Los estudiantes al recibir los módulos o textos autoinstructivos deben 
encontrar en ellos una estructura que facilite sus aprendizajes, logre una 
aplicabilidad en la realidad donde viven y a la vez puedan realizar su propia 
autoevaluación. 
Los docentes productores académicos de los textos autoinstructivos deben 
continuar perfeccionando sus técnicas y estrategias para que los textos 
autoinstructivos, en su totalidad sean auténticos materiales de estudio y de esa 
manera se alcance un nivel alto en la formación profesional del futuro educador 
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INTRODUCCIÓN 
El Sistema Educativo Nacional sigue bajo la orientación del sistema 
escolarizado y son pocas las instituciones que están en pleno proceso para 
impulsar la aplicación del sistema de la educación a distancia. 
El Ministerio de Educación con su propia problemática, no puede formular 
un programa agresivo para reorientar la educación y dar un fuerte impulso para 
aquellos que no pueden asistir en horarios regulares, lo puedan hacer en base al 
sistema de educación a distancia. Dichos programas han sido otorgados a 
instituciones particulares que antes de dar una educación verdaderamente 
formativa e instruccional; lo orientan al aspecto legal de la certificación y 
culminación de estudios básicos. 
La presencia de las Universidades Públicas y Privadas, en el Sistema 
Educación a Distancia, va tomando vigencia cada día y son las Universidades 
como San Marcos, La Cantuta y otros a Nivel de Provincias que son del estado; 
así como las Universidades: "San Martín de Porres, Inca Gracilazo de la Vega, 
Alas Peruanas, La Católica, Ricardo Palma, etc. están verdaderamente 
planteando o replanteando sus programas a fin de encontrar un público interesado 
en su formación técnica y profesional; pero en base al sistema no escolarizado. 
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Las estrategias para producir libros o textos autoinstructivos son muy 
diversas; desde aquellas cuya orientación es la mas simple en la que se señala el 
objetivo y luego se formula el contenido; hasta aquellas que no solo se analiza el 
objetivo general; sino se contextualiza hasta el objetivo operacional, desde aquella 
en la que se señala los contenidos en forma general hasta aquellas que 
seleccionan ideas centrales por cada sub temas con apoyo de una bibliografía 
especializada que le da sustento científico al trabajo intelectual que realiza el 
productor académico. En un texto autoinstructivo el logro de los objetivos 
específicos en cada sub tema no se mide en el aula, por que el participante no 
tiene una asistencia regular; por lo tanto cada unidad o capítulo debe tener su 
respectivo cuestionario de autoevaluación y/o trabajo de campo a realizar. Este 
hecho solo lo orienta un conocedor o experto en evaluación como es un educador 
o maestro. 
Los alumnos del Régimen Semipresencial que estudian en la UNE, al 
matricularse en el programa a distancia, reciben un conjunto de módulos o textos 
autoinstructivos, que le va a permitir leer y comprender, los aspectos cognitivos de 
la asignatura y su aplicación en la realidad, al mismo tiempo van realizando su 
propia autoevaluación. Es decir el material educativo impreso está cumpliendo su 
rol en la formación académica del estudiante. 
En consecuencia, la producción de textos autoinstructivos obedece a una 
estrategia metodológica en su formulación, lo que redundará en la formación 
profesional del estudiante, ya que los textos se convierten en un facilitador de los 
aprendizajes y alcancen una formación cognitiva de calidad. 
Es por eso que tanto los productores académicos como los estudiantes del 
régimen a distancia pongan sus esfuerzos conjuntos a fin de potenciar el 
programa y de esa manera permita atender la Educación Nacional, de una manera 




1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la educación a distancia en Europa y Latinoamérica es 
amplia y proficua; en la formación profesional y técnica de los jóvenes y 
adultos, gracias a que las instituciones han preparado sendos programas 
con apoyo del material impreso que se le denomina textos autoinstructivos. 
A. A NIVEL INTERNACIONAL 
La Universidad Estatal a Distancia de San José de Costa Rica, tiene 
una trayectoria amplia sobre el desarrollo de los programas de Formación 
Profesional, a distancia y uno de sus textos clásicos lo ha denominado: 
"Manual del Productor Académico" ( 2005-15 ) que desde el año 1982 
hasta la fecha lo ha actualizando a fin de estar de acuerdo con las 
demandas de formación profesional y a la vez con los medios de ultimá 
generación para elaborar los contenidos de las respectivas carreras 
profesionales y hacerles llegar a los usuarios la información requerida. 
La educación a distancia aplicada al desarrollo de Programas de 
formación tecnológica y profesional que han tenido auge e impacto en 
América Latina, siendo las pioneras y dos únicas instituciones a nivel 
universitario que han logrado este propósito en el siglo pasado han sido la 
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Universidad Nacional Abierta - UNA - de Venezuela y la Universidad 
Estatal a Distancia - UNED - de Costa Rica como fue descrito en el párrafo 
anterior. Sin embargo, esa experiencia ha sido recogida por todos los 
países de este lado del continente; para hoy brindar una gran diversidad de 
programas a distancia así como la presencia de una diversidad de 
instituciones superiores no universitarias como universitarias. 
Lo fundamental del desarrollo de estas instituciones como lo señala 
Álvaro Galvis Manqueva (1982-1) es que formularon sus experiencias a 
través de un análisis metodológico de las técnicas y procedimientos 
empleados para la "producción de materiales para la enseñanza a 
distancia" y "enseñanza y evaluación", dentro del contexto para la 
aplicación de un programa a distancia. 
Sobre la producción de material para aplicar el sistema de enseñanza -
aprendizaje a distancia se debe crear una unidad integrada de diseño 
(Gálvez 1982 - 61) a fin de dar solución viable al problema entre 
"contenidistas" (especialista en contenidos) y "metodólogos" como grupo 
que maneja el proceso de producción, para adecuar el proceso para la 
enseñanza aprendizaje. 
En ese sentido las propuestas de diseños para elaborar textos 
autoinstructivos son muy diversos en toda Latinoamérica, así como también 
sucede en nuestro país; pues existe muchos trabajos de investigación y 
tesis relacionadas a la producción de textos autoinstructivos; más aún se 
cuenta con expertos nacionales que están contribuyendo en el desarrollo de 
programas de educación a distancia y su instrumentalización creativa con 
materiales especializados. 
Gullermina Pizarra Chávez en su tesis de Magíster titulada: 
"Validación en un Módulo Autoinstructivo para capacitar a docentes en 
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servicio sin título profesional". Donde llegó a las siguientes conclusiones: La 
investigación realizada ha demostrado la factibilidad de capacitar 
pedagógicamente a los docentes no titulados a través de un conjunto de 
materiales educativos impresos, conformando un módulo autoinstructivo 
sometido a un proceso de validación. Esto constituye una alternativa de 
solución al grave problema de deterioro de la calidad de los servicios 
educativos. 
El estudio del módulo autoinstructivo, permite capacitar al docente 
intitulado en tecnología básica que le brinda un enfoque global del proceso 
de enseñanza - aprendizaje, así como precisar una microplanificación del 
desarrollo de la acción educativa y evaluar para obtener una información 
que le permita realizar una retroalimentación permanente para mejorar su 
accionar diario. 
B. A NIVEL NACIONAL 
El Mg. Hernán Cordero Ayala y otros; al presentar el informe final de su 
trabajo de investigación titulado "Módulo autoinstructivo para mejorar la 
calidad de la tesis de Post Grado" presentado al Instituto de Investigación 
de la Universidad Nacional de Educación, concluye señalando que "La 
utilización de un módulo autoinstructivo si mejora la calidad de las tesis 
presentado por los maéstristas de la mención de docencia universitaria de 
la escuela de Post Grado de la UNE. Se recomienda ampliar la 
investigación a otras menciones de la escuela de post grado. 
La producción de textos autoinstructivos a nivel nacional se da por 
sectores muy marcados como son los expertos nacionales que han 
señalado sendas estructuras para elaborar textos que tengan la 
característica de orientar la autoinstrucción; así tenemos al Dr. Vicente 
Santibáñez Limas como experto de la Universidad de San Martín de Porres 
(1995), precisa la existencia de "Una tecnología de diseño y elaboración de 
textos de autoaprendizaje para la educación a distancia". Del mismo modo 
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señala: que el medio fundamental para el desarrollo académico de la 
modalidad a distancia son los textos de autoaprendizaje que instruyen y 
educan a los estudiantes de acuerdo con los objetivos previstos en los 
programas respectivos. 
El Dr. Juan José Ortiz Saybay de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión (1985) precisa que el diseño de textos 
autoinstructivos viene a ser: "la delineación de secuencia estructurada y 
dinámica de fases o etapas a través de los cuales se realizarán los 
procesos de producción, evaluación y comunicación de los textos 
autoeducativos impresos". 
Del mismo modo define que: "Los textos autoeducativos impresos 
e 
están constituidos por el conjunto de medios escritos y gráficos (fotos, 
dibujos, esquemas) que proporcionan los contenidos o mensajes básicos y 
orientaciones a los participantes para el autoaprendizaje, en función de los 
objetivos de las asignatura de la estructura curricular". 
Uno de los elementos básicos para implementar la educación a 
distancia es el material impreso y no todos los libros o textos pueden ser 
utilizados para esta modalidad, por lo que se debe formular una estrategia 
que permita elaborar textos autoinstructivos para implementar el programa y 
garantice su ejecución. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
A. EL LIBRO O TEXTO AUTOINSTRUCTIVO 
El libro o texto es un instrumento que permite a los pueblos 
desarrollar su cultura como se puede demostrar desde los primeros 
libros entre los que tenemos "La lliada", "La Odisea", "La Biblia",etc. Que 
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formaron la cuna de la civilización hasta hoy en que existe una profunda 
especialización en los diferentes campos del saber humano. 
El libro o texto tiene un hondo significado e importancia en la vida 
de los pueblos; pues, constituye el instrumento que va a servir a los 
nuevas generaciones para que conozcan el pasado y el presente y 
como consecuencia de ello se proyecten para el futuro. 
Es así como lo describe Carlos Sánchez cuando dice C) 
"Ahora bien, si analizamos lo que es un libro, desde un 
punto de vista menos estricto, encontramos que este es algo 
más que un conjunto de hojas impresas sujetadas por algún 
medio; donde han quedado asentados los conocimientos, 
ideas, imaginación, esperanzas y hasta sufrimientos del ser 
humano, acumulados durante siglos ... " 
Como se puede apreciar el libro viene a ser el foco cultural donde 
se plasman todas las ideas, todas las creencias, todos los pensamientos 
políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, etc. Es el 
termómetro del desarrollo de los pueblos. 
El libro en la actualidad tiene un gran poder de comunicación; las 
últimas ediciones llegan a la mano del lector trayéndole últimos avances 
de la ciencia y la tecnología así como, los comportamientos de los 
diferentes elementos que constituye la sociedad en su conjunto. 
El libro o texto se forma en base a la unión de un conjunto de 
hojas, las cuales por medio del encolado, grapado o cosido, van a 
formar el volumen del ejemplar; luego se el coloca la carátula o se le 
hace un empaste como acabado y ya tenemos el libro confeccionado. 
1 Sánchez, Carlos.- "Como hacer un Libro" Pág. 15 
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Acerca del libro Carlos Sánchez en su obra "Como hacer un libro" 
se preguntó" e) 
¿Que es un libro? 
"Una definición textual de los diccionarios utilizados para dar 
respuestas a la pregunta anterior es: la reunión de hojas de 
papel papiro, pergamino etc. Generalmente impresas, que se 
han cosido, engrapado o encuadernado juntas con una 
cubierta de papel, cartón, pergamino, plástico, piel, etc. y que 
todo en su conjunto forman un volumen". 
En tal sentido ese volumen es la representación cabal de lo que es 
un libro; por tal motivo el volumen es la parte medular que esta 
elaborado de acuerdo con las posibilidades económicas del autor para 
seleccionar el material con que estará formado dicho volumen; como es 
la calidad del papel. 
En ese sentido el autor puede utilizar papel periódico, obra, seda, 
bulki, gouche, bond, etc. y con un gramaje de 40 grms., 55grms., 60 
grms., 80 grms., 90 grms., 100 grms., 120 grms., etc. 
El otro elemento que constituye el volumen del libro, es como ha 
sido impreso, ya que en la actualidad existe un sin número de sistemas 
tales como: mimeógrafo, linotipo-tipografía, ofsset, etc. La impresión de 
un libro o texto puede ser en negro o en color; así como un mismo 
volumen puede estar impreso en varios colores. 
2 Sánchez, Carlos.-"como hacer un libro" Pág. 15 
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De igual manera se debe tener encuentra la diagramación, la 
ilustración y manufactura del libro o texto como lo afirma Luís Tejada, 
cuando dice: e) 
"Un aspecto importante y que hoy se tiene muy en cuenta a la 
hora de proyectar un libro es el de su confección o 
diagramación. Es decir la fórmula de presentar un texto con 
un "Vestido" adecuado, funcional y atractivo. Esto incluye 
numerosos detalles tales como: el formato, selección de tipos, 
encabezamiento de capítulos, portadillas con viñetas o sin 
ellas, equilibrada destrucción visual entre textos e 
ilustraciones, numeración de paginas, clases de papel, tipo de 
encuadernación, sistemas de impresión y todo aquello que de 
una o otra manera afecte a al presentación de un libro". 
Los aspectos señalados, también son necesarios conocerlos, pero 
corresponde a trabajos complementarios que se desarrollarán en forma 
progresiva de acuerdo al desarrollo de los contenidos temáticos. 
Los libros o textos por su característica de su mensaje o por la 
formulación de sus contenidos, tienen una serie de aceptaciones que es 
necesario analizar para tener una idea cabal del libro o texto que vamos 
a formular a través de la estrategia de producción de texto 
autoi nstructivos. 
Los textos elaborados especialmente para la educación superior, 
tienen mas exigencia que cumplir, para que tenga validez y 
confiabilidad; así tenemos cuando, Carlos Sánchez dice: (4) 
"Libros de nivel Superior.- Libros en su mayor parte científica, 
en los que debe evitarse al máximo los errores, ya que son 
utilizados para consulta por expertos. Toda falla en su edición 
demeritaría la calidad y prestigio de la obra. En su 
presentación se deben utilizar materiales de buena calidad 
debido a que, por lo general el profesionista busca lo mejor". 
3 Tejada, Luís.-" Problemática de los Materiales Educativos Impresos".- Pág.171 
4 Sánchez, Carlos.-" Como hacer un Libro".- Pág.23 
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Este mensaje nos lleva a reflexionar profundamente, sobre la 
elaboración de textos, de allí mi recomendación de buscar toda la 
bibliografía que sustentan nuestro trabajo o la reiteración de las 
experiencias para obtener el mismo resultado; entonces, puede hacer de 
conocimiento público los contenidos del cual sirve de base para su libro 
o texto. 
He querido hacer notar que si bien hemos venido utilizando las 
palabras libros o textos, con cierta diferenciación de que libro es la obra 
que contiene todo aquello que el autor puede utilizar para enviar su 
mensaje: Letras, dibujos, diseños, ilustraciones, gráficos, etc. El texto 
tiene mayor porcentaje de letras que viene a ser el texto o contenido de 
la obra y tiene necesariamente que llevar el mensaje escrito en base a 
párrafos. Sin embargo, en el ambiente escolar de inicial, primaria y 
secundaria surge la reunión de las dos palabras "Libro o texto", así lo 
afirma Luís Tejada cuando dice: (5) 
"El libro de texto, en primer lugar es un material educativo, por 
cuanto ofrece recurso y medios que ayudan a realizar los 
cambios conductuales que deben operarse en el educando". 
Como tal el libro de texto participa en ese proceso igual a como lo 
hace un objeto, un espécimen, una película, un periódico, un folleto o 
cualquier otro material educativo, mas por su especialización, amplitud y 
versativilidad, ocupa una de los primeros lugares y es un soporte 
principal en la actividad educativa". 
Es por esa razón que el libro o texto constituye el elemento básico 
del aprendizaje en la modalidad de la educación a distancia 
5 Tejada, Luís.- "Problemática de los Materiales Impresos". Pág. 15 
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Los textos autoinstructivos son los volúmenes que hoy toman 
vigencia y que en el futuro serán la alternativa para implementar la 
"Educación a Distancia"; en la que esta clase de texto serán los que 
apoyen el desarrollo de la educación, ya que los contenidos formulados 
de una manera especial permitirán el proceso del aprendizaje a 
distancia. Es decir la formulación de los libros o textos autoinstructivos 
se da por la forma como van a ser utilizados sin la presencia del 
profesor. Así lo firma Jorge Alcántara cuando dice: (6). 
"Los textos autoinstructivos son recursos didácticos impresos 
que tiene la característica de poder proporcionar instrucción 
sin la participación directa del profesor. Un tema una lección o 
una asignatura pueda estudiarse mediante textos 
autoinstructivos". 
Lo que significa que se debe redactar de tal manera que el 
estudiante o lector pueda adquirir dicho conocimiento en forma paulatina 
y permanente. 
De igual manera también hay que señalar que esta misma clase de 
texto reciben el nombre de cuadernos autoeducativos, por que permite 
estudiar el tema, analizarlo en la hoja de resumen y luego escribir en el, 
las respuestas a un conjunto de preguntas que ya vienen formuladas. 
El libro o texto es un objeto tangible que puede ser tocado, medido, 
pesado, observado, leído, etc.; es decir, algo que se ha creado y existe 
en la realidad; por lo que es considerado como un instrumento valioso, 
cuyo mensaje en una área de la realidad tiene un principio y llega a un 
final; puede ser un tratado sobre un tema especifico o un tema general; 
pero, lo importante es que tiene un principio y un final. Desarrollado en 
forma armónica y secuencial, en donde el autor (es) hace (n) un 
planteamiento o describe (n) un hecho o fenómeno. 
6 Alcántara, Jorge.-" Medios y Materiales Educativos".-Pág. 8 
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El libro o texto será considerado como "Edición de carácter 
convencional", cuando se encuentra de tal manera que constituye, toda 
una fuente de información con sus dos características fundamentales: 
contenido temático y fuente informática. 
El contenido temático se considera el análisis y la síntesis del tema 
tratado desde la instrucción hasta cuando se ha concluido el desarrollo o 
descripción del mismo, en base a capitulo y/o unidades temáticas. 
La fuente informática se considera todos aquellos datos que ilustra 
el libro o texto, es decir da a conocer el nombre del libro, autor, edición y 
otros informaciones legales que permita su circulación con toda la 
garantía del caso. 
La estrategia de producción de textos autoinstructivos se 
desarrolla después de haber analizado lo que es un libro o texto 
autoinstrucctivo para luego comprender como se formula su estructura; 
de inmediato para cada unidad o capitulo de dicha estructura se le 
formula un objetivo general. 
En este proceso cada objetivo general tiene una temática 
determinada que a su vez se va concretizar en varios sub. temas por 
cada unidad o capitulo, lo que va a originar que se formule para cada 
sub. tema su respectivo objetivo especifico. 
En la formulación estructural de cada capitulo o unidad del libro o 
texto autoinstructivos; surgen los sub. temas que van a permitir obtener 
una viabilidad para el desarrollo de los contenidos temáticos; es así 
como surge una estrategia inédita, donde el productor académico debe 
formular por cada sub. tema tres IDEAS CENTRALES; a fin de precisar 
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la redacción de los contenidos y a su vez se debe formular el respectivo 
objetivo operacional para que la redacción tenga una orientación precisa 
que el autor quiere darle al texto o libro autoinstrucctivo. 
Al continuar con la estrategia de producción, se llega al momento de 
formular la bibliografía especializada y la respectiva formulación del 
fichaje bibliográfico que le va a permitir contar con la información 
pertinente y actualizada, a fin de continuar con la estrategia que ahora 
corresponde a la redacción de los contenidos de cada unidad o capitulo 
con sus respectivos sub temas. Este trabajo estratégico llega a su 
culminación cuando se formula los cuestionarios de autoevaluación de 
cada unidad o capitulo del libro o texto. 
La estrategia de producción se logra cuando se ha culminado con la 
autoevaluación de todos los capítulos y/o unidades de libro o texto; pero 
para que el sistema de la educación a distancia sea completo se debe 
formular el cuaderno de autoevaluación a fin de consolidar que la 
adquisición total y plena de los nuevos conocimientos han sido 
adquiridos y logrados por parte del participante del programa de 
educación a distancia. 
B. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA FORMULAR UN LIBRO O TEXTO 
AUTO INSTRUCTIVO: 
1. FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LIBRO O TEXTO 
AUTOINSTRUCTIVO 
El libro de texto es un instrumento impreso que tiene una 
unidad en su presentación y desarrollo, lo que permite el 
reconocimiento del estudiante y la sociedad en la medida que 
responde a los reales requerimientos de la misma. Es decir, de 
acuerdo a como está estructurado se notará el peso y significado de 
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los contenidos. Es decir, el libro de texto, tiene que responder a la 
inquietud del autor, por impregnar en la realidad todo un 
planteamiento apoyado por las fuentes primarias y secundarias. 
La formulación de un libro de texto, debe sustentarse en un 
estudio previo que se logra haciendo un diagnostico de la realidad, 
donde se está desarrollando dicha área o asignatura, es decir, como 
se encuentra en estos momentos el nivel de desarrollo de los 
contenidos, que instrumentos complementarios utiliza el profesor y 
los educandos, cual es el apoyo bibliográfico, etc. Es decir, hacer un 
sondeo a los estudiantes, sobre el tema o área, que servirá de base 
para elaborar el texto, a fin de obtener alguna referencia, ya que por 
necesidad el estudiante desde su punto de vistas, plantea ciertas 
alternativas, ya que el libro o texto, que preparará el autor no es para 
él sino para los estudiantes. Tejada dice: () 
"Hay que aclarar que el libro o texto constituye un instrumento 
básico tanto para el maestro como para el alumno, pero en 
ningún momento es sustantivo del maestro, de su acción 
directa, ni de la vinculación del escolar con la realidad misma 
a través de las experiencias, la intuición, la observación y la 
experimentación" 
La formulación de un texto guarda estrecha relación con la 
organización de los contenidos, ya que son estos los que van a servir 
para poder diseñar capítulos o unidades temáticas en la que se va a 
dividir el libro o texto. 
Los contenidos de la obra tienen que distribuirse de tal manera 
que el escritor pueda describirlos o narrarlos con cierta precisión y a 
la vez pueda concadenar cada una de las partes en la que se ha 
dividido la obra. 
7 Tejada, Luís.-"Problemátíca de los Materiales Educativos lmpresos".-Pág. 1 
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La estructura de un libro o texto, tiene una gran significación, 
tanto en la iniciación de la obra; así como, cuando ya esta culminada 
y publicada. En la iniciación de la obra tiene un gran significado 
porque el autor va a señalar los posibles temas con lo que va a 
trabajar; es en este momento donde se encuentra satisfacción de 
que los posibles temas se Irán concretizando a medida que se vaya 
redactando. 
El sistema de capítulos es una forma de que más se utiliza en 
la elaboración de libros o textos, ya que generalmente al formular un 
texto, muchas veces provienen de sendos trabajos de investigación, 
donde se utiliza este sistema. 
Los capítulos de un libro o texto están mencionados de 
acuerdo a los criterios que haya elegido el autor con relación a los 
contenidos de la obra. Es decir al momento de formular los temas en 
base a capítulos se debe tener en cuenta lo siguiente. 
,; Se encuentra un tema principal por cada capitulo. 
,; No se debe colocar un tema para ser trabajado en dos 
capítulos. 
,; El capitulo debe tener unidad en su formulación. 
,; El número de capítulos estará supeditado a la amplitud de 
la obra 
El sistema de unidades temáticas tiene por objeto concretizar 
el desarrollo de una temática determinada, tratando de que la 
constitución de dicha unidad englobe todo lo relacionado a los 
aspectos teóricos prácticos. 
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Al trabajar por medio de unidades temáticas se debe observar 
los mismos requisitos que por capitulo. Es decir se debe tener en 
cuenta los siguientes: 
~ A cada unidad le corresponde un tema. 
~ Cada unidad es desarrollada en forma independiente pero 
que tiene ligazón contextua! en toda la obra. 
~ Un tema no puede ser desarrollado en dos unidades 
temáticas. 
~ La unidad temática siempre tiene un objetivo general. 
2. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE UN LIBRO. 
O TEXTO AUTOINSTRUCTIVO 
La formulación de objetivos es un trabajo inminente e 
impostergable de toda persona sea cual fuere el campo o área 
donde este trabajando, de allí que tiene una significación 
trascendental en el quehacer especialmente educativo; más aún si 
se trata de formular contenidos para un texto autoinstructivo. 
Es decir, la tarea inmediata es señalar cuales serían los 
posibles objetivos que van a permitir dar direccionalidad a la 
redacción de los contenidos del libro o texto. Sin embargo sabemos 
que los objetivos ponen de manifiesto las habilidades que deben 
adquirir, conseguir, aprender, etc., el educando, cuando ha realizado 
un a tarea determinada. 
Escudero Muños dice: (8 ) 
"Piénsese en primer lugar, que es lo que significa "describir" 
algo. Si me pongo describir una CASA empiezo por dar sus 
8 Escudero Muñoz, J. "Como formular objetivos operativos" Pág. 33 
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características, propiedades, dimensiones, calidad del 
material, etc. Estoy, en definitiva, aludiendo manifestaciones, 
indicadores, que me permiten concebir y trasmitir una idea 
más preciosa y operativa de la casa en cuestión .... " 
Lo que significa tener precisión en al selección de objetivos 
generales para formular un libro de texto ya que el objetivo va a 
señalar manifestaciones e indicadores de lo que debe contener, para 
que después del proceso del aprendizaje, el participante obtenga 
resultados positivos. 
Los objetivos en la formulación del texto autoinstructivo tiene 
mucha significación, porque son los que van a ser las veces del 
"profesor", es decir el objetivo es la palabra del maestro que le va a 
decir al participante que es lo que debe aprender para lograr dicho 
objetivo. 
En consecuencia, los objetivos en un texto autoinstructivo no 
solo es la indicación de lo que se debe hacer, el participante para 
alcanzar la meta; sino va más allá; es decir es el conductor del 
propio aprendizaje. De igual manera, el autor de un texto 
autoinstructivo debe precisar todos los objetivos que desea lograr; 
con el fin de que el lector tenga la idea de totalidad de objetivos y 
contenidos; los cuales permitirán al participante medir todas sus 
posibilidades de aprendizaje. 
Los objetivos cumplen un rol o una función determinante en 
cualquier tarea humana; desde las más insignificantes hasta la que 
persigue la transformación de una sociedad llena de injusticias y 
favoritismos hacia una sociedad con justipia social y con igualdad de 
posibilidades para todos sus integrantes. 
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Los objetivos de un libro de texto permiten que el productor 
académico realice su trabajo; le sirva de guía y a la vez de control 
para realizar su labor, Esa es la razón por lo que se debe tener en 
cuenta las funciones que desempeñan; así tenemos en la obra 
Tecnológica Educativa". e) 
"FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
G>a Dan unidad a la Educación Nacional precisándole 
sentido y direccionalidad. 
G>a Describe la conducta que los educandos deben 
alcanzar. 
G>a Orienta el trabajo de los docentes ayudándole a 
estructurar experiencias de aprendizaje adecuado. 
G>a Facilita la evaluación. 
G>a Comunica a los educando lo que se espera de 
ellos." 
Estas funciones que se describen en el párrafo anterior nos 
dice muy a las claras cual es la función que desempeña los objetivos 
desde el inicio de la tarea educativa, durante el proceso y cual es el 
final. De igual manera es la tarea del productor académico que en 
función a los objetivos tiene que formular su libro autoinstructivo. 
En tal sentido las funciones básicas de los objetivos para 
elaborar textos autoinstructivos tiene las aceptaciones siguientes: 
PRIMERO.- Los objetivos generales de un libro o texto le da unidad e 
integridad al trabajo producido. 
SEGUNDO.- Los objetivos generales de un libro o texto le da un 
marco conceptual e ideológico. 
9 Ministerio de Educación.- Zona de Educación N° 06 Tecnología Educativa. Pág. 18 
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TERCERO.- Los objetivos generales de un libro o texto determinan el 
nivel y/o peso de los contenidos. 
CUARTO.- Los objetivos generales de un libro o texto facilitan la 
formulación de los objetivos específicos y operacionales. 
QUINTO.- Los objetivos generales de un libro o texto facilitan la 
elaboración de los sistemas de evaluación. 
Mencionar ideas, conceptos o definiciones de objetivos sería 
una tarea sin término debido a que los estudiosos de esta área se 
encuentran en gran cantidad y lo hacen de acuerdo a su posición 
social y económica, a su posición ideológica, a sus conocimientos 
puros o aplicados sobre la tecnología curricular, etc.; es decir todos 
ellos tratan de dar una opinión que creemos debe tenerse en cuenta 
y para tal efecto hemos seleccionado algunos. 
El texto de "Tecnología Educativa", editado por la Zona de 
Educación N° 06- Lima Metropolitana el año 1982 dice: C0 ) 
"Los objetivos constituyen metas o logros que los 
educandos deben alcanzar. Describen la conducta 
observable en términos de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes o hábitos 
deseables". 
Esta idea constituye todo una formulación integral sobre 
objetivos y lo que se quiere alcanzar con ellos al leer los contenidos 
que pueden ser redactados con la característica de autoinstructivos. 
Benigno Salas en su obra "tecnología Curricular" al referirse a 
los objetivos generales dice:C 1) 
10 Ministerio de Educación.- Zona 06 "Tecnología Educativa" Pág. 17 
11 Salas, Benigno.- Tecnología curricular. Pág. 27 
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"Los objetivos generales pueden estar planteados 
para todo el sistema educativo Nacional, para un 
nivel educativo, modalidad, asignatura. Estos van a 
realizar los lineamientos políticos y filosóficos que 
sustenta el sistema imperante en una sociedad". 
Este enunciado nos demuestra que los objetivos generales 
son formulados para concretizar diferentes niveles educativos o 
áreas especificas a tratarse, los cuales no pueden estar ajenos a los 
lineamientos políticos y filosóficos. 
Los objetivos son planteamientos concretos que se formulan 
con anticipación a fin de dar direccionalidad a cualquier tipo de 
acción que toda persona quiera realizar. 
En tal sentido si se quiere lograr los objetivos al ponerlos en la 
practica, es necesario identificar los componentes básicos que son 
dos: la conducta y los criterios de evaluación, ambos constituyen la 
estructura de un objetivo, lo que significa que todo objetivo si no está 
enmarcado dentro de ese esquema, queda en un simple enunciado 
que no constituye una indicación para el logro de alguna meta 
El primer componente tiene por objetivo indicar la acción que 
va a realizar el educando con el fin de lograr la meta. 
La conducta señala en forma clara y precisa el grado de 
responsabilidad del sujeto de la educación para realizar la tarea que 
se le encomendará. 
La conducta esta conformada por dos elementos: VERBO Y 
CONTENIDO. Ambos constituyen una unidad en el enunciado del 
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objetivo; ya que en la medida que el significado del verbo sea amplio 
o especifico, los contenidos también se adaptarán en esa medida. 
El Verbo es el elemento primordial de la conducta por que es 
el que va a determinar los alcances del contenido. Si es un verbo 
cuya cobertura es amplia será un objetivo general (comprender, 
entender, conocer, reconocer, apreciar, etc.); y cuyo logro será en 
forma mediata o de largo alcance. Si la cobertura del verbo es 
restringida y de menos interpretación (proponer señalar, describir, 
analizar, comparar, construir, etc.); el logro será inmediato debido a 
que las acciones se ejecutan en ese instante. 
El contenido es el otro elemento de la conducta que tiene 
relación directa con el verbo. El contenido está representado por el 
tema o asunto al que se refiere al verbo, viene a ser el complemento 
directo del verbo. 
Los Criterios de Evaluación.- es el otro componente del 
objetivo que tiene por objeto señalar las pautas para analizar que es 
lo que debe hacer para que el educando logre el objetivo y a la vez 
en que grado o nivel a sido alcanzado. 
Los criterios de evaluación se miden teniendo en cuenta la 
condición y la eficacia con lo que debe lograr el objetivo. 
La condición es uno de los factores determinantes en lo que se 
refiere a los criterios de evaluación, por que viene a ser las 
limitaciones o ayudas que se le proporciona al educando al momento 
de ser evaluado. 
La eficacia constituye el otro elemento de los criterios 
evaluación; es el que va determinar el grado o nivel de rendimiento 
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que necesariamente debe alcanzar el educando para considerar que 
a logrado aprobar el objetivo. 
Los objetivos generales son planteamientos que permiten 
señalar cual es el camino a seguir para lograr un cambio de 
conducta después de haber adquirido un determinado conocimiento. 
Si se refiere a los objetivos generales diremos que son 
planteamientos genéricos que tratan de orientar el desarrollo de un 
nivel, modalidad, asignatura, etc.; y su logro será de largo alcance. 
Acerca del objetivo general, Escudero Muñoz, lo señala con 
claridadC 2). 
"El objetivo general describe siempre una habilidad 
cognoscitiva, una actitud o una destreza del alumno que 
puede manifestarse externamente de diversas maneras, en 
diversas situaciones y con diferentes niveles de 
profundidad" 
Este enunciado se debe tener en cuenta para formular los 
objetivos generales del libro o texto; es decir el desarrollo de la 
habilidad cognoscitiva. Las actitudes para poder expresar las 
diferentes manifestaciones donde se desenvuelve el sujeto de la 
educación y la destreza como capacidad para ejecutar una tarea 
operativa. 
La fomulación de objetivos sin lugar a dudas es un factor de 
suma importancia para la realización de cualquier tipo de trabajo. 
En este caso tiene vital importancia cuando se refiere a textos 
autoi nstructivos. 
12 Escudero Muñoz, J. "Como formular objetivos operativos".- Pág. 60 
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Cuando se desea elaborar un texto impreso el autor 
necesariamente tiene que hacer un análisis del trabajo que va a 
realizar; es decir, que una vez conocido la temática, se plantea de 
inmediato que objetivos desea lograr con el trabajo que va a 
imprimir; por lo tanto formula inmediatamente que objetivos desea 
lograr, para poder encaminar su trabajo. 
La formulación de objetivos en los textos autoinstructivos tiene 
por objeto servir de guía para que el educando pueda ser gestor de 
su propio aprendizaje. 
Los textos autoinstructivos están preparados para que el 
alumno pueda instruir de acuerdo a su propio ritmo o interés por 
aprender determinado conocimiento. Tal es así que los contenidos 
que se ofrece están dosificados de tal manera que el educando lea 
dichos contenidos y pueda aplicarlos en la práctica en el lugar 
donde se encuentra. 
En consecuencia la formulación de objetivos permite que el 
educando pueda llevar a cabo su propia autoevaluación; solo si los 
textos impresos tiene la característica de autoinstructivos. 
La auto evaluación se lleva a cabo cuando se ha formulado 
textos autoinstrutivos; quiere decir que el productor académico 
formula el objetivo que tiene relación directa con los contenidos y 
por último formula un cuestionario para evaluar si ha comprendido 
los contenidos y si eso ocurre es que ha logrado los objetivos. 
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3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LOS SUB 
TEMAS DE UN TEXTO O LIBRO AUTOINSTRUCTIVO. 
Los objetivos específicos son propósitos descriptivos que 
tienen por objeto enunciar un conjunto de hechos que deben ser 
logrados por el educando después de haber realizado todo un 
proceso de aprendizaje. 
En el texto anterior se señala lo que es la conceptualizacion de 
los objetivos específicos, es decir, tiene el propósito de señalar que 
es lo que el productor académico tiene que hacer para continuar la 
tarea en la formulación de su libro o texto. Sin embargo tenemos 
varios autores que describen el significado de lo que es el objetivo 
específico; así tenemos a ESCUDERO MUÑOZ que dice: C3) 
"Son formulaciones especificas de las metas generales de la 
enseñanza. Por lo general constituye enunciados descriptivos, 
en términos de conductas observables, de lo que se espera 
que los alumnos sean capaces de hacer como consecuencia 
de ia enseñanza y como expresiófÍ del aprendizaje que se 
pretende" 
Es decir constituye el instrumento para plasmar en la realidad 
y en forma sistemática todo una conceptualizacion educativa. 
Otra op1n1on, la encontramos en el Manual del Productor 
Académico que dice: C4) 
"Una vez cumplidos los pasos anteriores, se establecen 
los objetivos específicos que se espera que el alumno domine 
y el grado de importancia que cada uno tiene en relación con 
los demás. 
13 Escudero Muñoz, J.- "Como formular objetivos operativos" Pág. 09 
14 Universidad Estatal a distancia "Manual del productor académico".-Pág. 35 
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"Los objetivos específicos son esenciales en los pasos 
siguientes del planteamiento por cuanto sirven de guía para el 
elaborar el contenido, ordenar la secuencia y asignar las 
activaciones" 
Esta opinión sin lugar a duda ratifica lo dicho anteriormente 
porque se refiere a lo que debe lograr el alumno y a la vez pone de 
manifiesto que la formulación de los objetivos específicos es la base 
para seguir con el planteamiento por cuanto sirve de guía para 
elaborar el contenido del libro de texto. 
De igual manera en la obra "Tecnología Educativa", se dice 
sobre los objetivos específicos lo siguiente: C5) 
"Los objetivos específicos llamados también conductuales o 
de aprendizaje son concretos, medibles, comportamiento 
parciales u operacionales algunos los denominan 
secundarios, subordinados o metas cortas." 
Con esta idea se va a concretizar el significado de lo que es 
un objetivo específicos; es decir, algo concreto, medible y de meta 
corta. 
La característica fundamental de los objetivos específicos es 
que son enunciados breves que implican tareas concretas y que a 
la vez estas pueden ser comprobadas o medidas, para obtener 
como resultado inmediato el haber logrado dicho objetivo 
especifico. 
Del mismo modo otras características es la utilización de 
verbos de poca cobertura, de "poca amplitud", de poca significación; 
15 Ministerio de Educación.- Zona de Educación 06.- "Tecnología Educativa".-Pág. 23 
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es decir de verbos que indiquen procesos operativos de alcance 
inmediato. 
La opinión de Jorge Alcántara es muy sustantiva al respecto cuando 
dice:C 6) 
"Los objetivos deben ser los más específicos posibles y 
redactados utilizando un lenguaje sencillo ya que muchas 
veces estos textos autoinstructivos son utilizados por los 
alumnos sin la presencia directa del profesor y en forma 
personal o individual." 
Los textos autoinstructivos van a ser utilizados por los 
participantes sin la presencia del autor o profesor, lo que significa el 
valor que tiene uso de un lenguaje sencillo al redactar los objetivos 
específicos. 
Los objetivos específicos constituye la instrumentalización del 
objetivo general por cuanto permite que se desagreguen en partes 
con el fin de describirlos, ejecutarlo y por ultimo consolidarlo. Es 
decir que el trabajo realizado para concretizar en la realidad y a 
largo plazo un objetivo general es ir desagregándolo en partes; 
luego juntarlo después de que ha sido analizado, descrito, 
resumido y conceptualizado. 
Los objetivos específicos cobran importancia cuando más 
sean aplicados a la realidad; tanto en lo que se refiere al educando 
o cuando se refiere a la redacción de un libro o texto; o sea la 
intervención del productor académico cobra vital importancia, por 
que ~su trabajo va a tener una gran significación ya que de acuerdo 
a lo que exprese en el libro o texto va a repercutir en el lector al 
momento de adquirir los nuevos conocimientos. 
16 Alcántara Ch. Jorge.-" Medios y materiales educativos".-Pág.87 
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Los subtemas en un libro o texto constituyen los enunciados 
específicos que tratan de concretizar en la realidad lo que cada 
objetivo específico se propone alcanzar. 
La formulación de los subtemas tiene por objeto aperturar una 
serie de información con el fin de dar a conocer los diversos 
contenidos para poder lograr el objetivo general. 
El tema general puede dividirse en varios subtemas con el fin 
de facilitar el análisis y la comprensión sobre dicho tema. 
El desarrollo de los subtemas para concretizarlo en un libro o 
texto, tiene mucha importancia y a la vez mucha relación con el 
objetivo especifico. 
Los subtemas como enunciados breves tienden a dar una 
unidad conceptual a la temática que se está desarrollando; por lo 
tanto es necesario tener en cuenta la determinación de la 
estructura. 
Las características fundamentales que deben guardar los 
subtemas es que deben de estar formulados de tal manera que el 
productor académico pueda redactar con toda facilidad, debido a 
que el planteamiento es preciso y no lleva a ningún tipo de 
ambigüedad. 
De igual manera los subtemas responden a un planteamiento 
preciso que es que los contenidos serán redactados para que el 
participante pueda tener una fácil comprensión. 
Los subtemas de un libro o texto son los elementos 
determinantes que permiten operativizar la elaboración de dicho 
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libro o texto. Se dice que son determinantes por que son los que 
permiten al productor académico concretizar sus ideas en forma 
armónica y secuencial. 
La importancia de los subtemas radica a que al formularlos de 
una manera específica se logra una concretización efectiva tanto 
por el contenido como por la oportunidad del mismo. 
El tratamiento de los objetivos es una tarea real y concreta que 
no puede dejar de lado, más aún, si se trata de objetivos 
específicos; los cuales deben ser formulados con ciertos criterios de 
aplicabilidad; que permita al productor académico desarrollarlos por 
medio de los temas y subtemas. Para tal efecto debe seguir ciertos 
criterios que se señala a continuación. 
a. Se debe formular los objetivos específicos de tal manera que 
permite su tratamiento de los más simples a los más 
complejos. 
b. Los objetivos específicos deben estar formulados de tal manera 
que el productor académico haga el enfoque del tema y que 
dichos temas sean redactados partiendo de lo abstracto 
lleguen al final de una manera concreta. 
c. Los objetivos específicos deben estar redactados de tal manera 
que indiquen con toda precisión el orden lógico en su 
planteamiento de tal manera que el productor académico 
pueda describir o señalar el hecho o fenómeno educativo con 
toda precisión. 
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Los subtemas si bien es cierto responden al planteamiento de 
los objetivos específicos; también es necesario señalar que se debe 
tener muy en cuenta de dicha secuencia en el proceso de 
formulación de los contenidos que van a cada sistema del libro de 
texto. 
La secuencia de los subtemas tiene importancia por que va a 
permitir tanto al producir académico como al lector al participante; 
tener presente la forma sistematizada de cómo se lleva a cabo la 
redacción los contenidos; por lo tanto en primer lugar para cada 
uno de los temas y de esa manera, no exista ningún tipo de 
confusión. En segundo lugar, se plantea que los subtemas estén 
estructurados en un orden lógico para que los contenidos sean 
fácilmente asimilados al momento de leer un libro o texto 
4. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERACIONALES 
Los objetivos operacionales son enunciados descriptos que 
tratan de indicar a hacer las cosas con fuerza y precisión, es decir en 
este caso ejercen fuerza sobre el productor académico para redactar 
un determinado contenido. 
Los objetivos operacionales son proposiciones descriptivas que 
señalan con precisión como se debe ejecutar las acciones que 
prescribe dicho objetivo. 
El objetivo especifico como enunciado con sentido breve y 
concreto, dice que acciones debe realizar el sujeto; sin embargo el 
objetivo operacional ya es un enunciado imperativo que dice como y 
cuando debe hacerlo, el producto académico. 
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Los objetivos operacionales no se enuncian en el libro o texto, 
para no confundir al lector, pero, si lo tiene que formular el escritor 
para saber como va describir los contenidos y de esa manera lograr 
el objetivo especifico, así como para formular posteriormente la hoja 
de auto evaluación. 
Los objetivos operacionales no constituyen redundancia de 
formulación de objetivos, ya que el propósito de los mismos es 
canalizar de una manera precisa el trabajo, es decir el productor 
académico se ubica en la realidad y hace el siguiente análisis: que 
verbo con carácter especifico debo utilizar; que contenido debo 
enunciar, en que condiciones debo actuar y con que grado de 
eficiencia debo señalar los contenidos del texto para reconocer si el 
lector ha logrado el objetivo especifico o no y si ha logrado en que 
grado o nivel se encuentra. 
Los objetivos operacionales son planteamiento definitivos y 
confiables, que tratan de orientar el trabajo de formación académica 
de maestros y alumnos. En la obra de formación profesional dice: (17) 
"La posición reformada más radical está representada por 
Robert F. Mager. 
Según Mager sólo interesan los objetivos "operacionalizados", 
es decir aquellos que se refieren a las actividades 
observables concretas. Lo importante es la conducta concreta 
determinable. Esencial para una determinación 
operacionalizada de los objetivos es una preedición 
idiomática que no da lugar a dudas. Mager mismo da una 
compresión como ejemplo: palabras que dan lugar a menos 
interpretaciones.- Escribir, repetir de memoria, identificar, 
distinguir, solucionar, construir, enumerar, comparar .... " 
Es decir que si se quiere trabajar en forma concreta se debe 
hacer utilizando palabras que dan lugar a menos interpretaciones. 
17 Nolker, E y Schoenfeldt.- Formación profesionaL-Pág. 99 
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El. objetivo operacional señala con toda precisión el accionar del 
sujeto con el propósito de alcanzar una meta, de acuerdo a la 
intensidad de nivel que se haya propuesto al inicio. 
El objetivo operacional juega un rol determinante en la 
formulación de un libro o texto ya que va a servir de guía u orientador 
para el productor académico pueda realizar su trabajo con precisión 
es decir, cuando el escritor tenga en sus manos la responsabilidad 
de redactar un tema, debe saber que es lo que va decir de dicho 
tema, ya que si no hay un orientador el tema queda como libre y el 
escritor puede afirmar como él, todo lo que quiera y en muchos 
casos expresa ideas que nada tiene que ver con el objetivo 
especifico. Por lo tanto, el objetivo operacional tiene que ser la 
brújula, por donde el producto académico tiene que guiarse para 
estar seguro de los que esta produciendo va a servir para lograr el 
objetivo específico. 
Los objetivos operacionales tiene importancia por que permiten 
que se establezcan relaciones directas con los temas y/o subtemas, 
porque lo que diga el contenido o sea el tema y/o subtemas, el 
objetivo operacional se formulará señalando el aspecto más 
importante de dicho tema. 
El objetivo operacional va a señalar o describir con precisión 
que es lo que el productor académico va a resaltar, lo que estará en 







:"La Educación Tecnología 
: "Estructura de la Educación Tecnología 
: Analizar la Estructura de la Educación 
Tecnología 
: Señalar los aspectos básicos de la 
estructura de la Educación Tecnológica y 
su aplicación objetiva en el sistema 
educativo. 
En tal sentido, al tener un tema o sub tema que se debe redactar 
para un libro o texto, lo primero que se debe formular es el objetivo 
específico, y luego, para precisar que es lo que debo resaltar de 
dicho tema o sub tema y formulo el objetivo operacional, que me va a 
decir que es lo que voy a señalar, describir, enumerar, identificar, 
con el fin de lograr el objetivo específico. 
El productor académico puede tener un sin numero de 
conceptos, ideas y/o definiciones de un tema y los puede redactar en 
cinco, seis u ocho paginas, etc.; es decir, tiene plena libertad de 
expresar lo que piensa. Sin embargo en un texto autoinstructivo no 
pude ser receptáculo de la tamaña concepción, ya que tiene una 
estructura determinada y por el cual tiene que caminar, por lo tanto 
existe el objetivo general, el objetivo especifico y por ultimo el que le 
va a delimitar es el objetivo operacional, que indica la amplitud con 
que se debe redactar dicho tema. 
Los objetivos operacionales son formulaciones que tiene mucho 
que ver con la redacción de un libro, por lo tanto los alcances de un 
objetivo operacional guarda estrecha relación con los contenidos que 
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se van a formular posteriormente, con la autoevaluación y la 
evaluación correspondiente. 
El objetivo operacional por tener el carácter imperativo, 
determina como va a formularse el contenido, es decir, va a señalar 
o determinar las acciones concretas que el productor académico 
tiene que realizar en el momento de escribir el sub tema 
correspondiente. 
Entre los alcances que tiene el objetivo operacional esta que 
gracias a su enunciado se va a formular las ideas centrales por cada 
tema o sub tema del libro de texto. 
El objetivo operacional va a centrar al tema o sub tema para que 
luego el productor académico seleccione las tres ideas centrales que 
servirán de base para redactar el contenido y de esa manera se 
logre el objetivo específico. 
Sin lugar a duda el objetivo operacional es el núcleo donde se 
sustenta la redacción de los contenidos de un libro de texto. 
El objetivo operacional es el que interpreta el sentido del 
objetivo específico y el tema, y/o subtema, ya que va a señalar como 
hacer para lograr el objetivo específico por medio del desarrollo de 
una determinada temática. 
El objetivo operacional constituye el ejemplo mas concreto de 
lo que es un objetivo, en tal sentido podemos encontrar en el objetivo 
operacional el conductor guía para elaborar los contenidos así como 
saber por adelantado el grado o nivel del logro por parte del 
educando. 
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La formulación del objetivo operacional se caracteriza por 
tener verbos de acción y el enunciado de la condición y eficacia para 
el logro de los mismos. 
En la obra como formular Objetivos Operativos dice: C8 ) 
"Para la formulación del objetivo operativo en 
términos de conducta observables suele utilizarse 
una serie de verbos de acción que expresan 
claramente indicadores externos del comportamiento 
del alumno. Veamos algunos ejemplos de verbos que 
ilustran lo que decimos: identificar, señalar, decir, 
mostrar, comparar, explicar, solucionar, expresar, 
ejemplificar, ordenar, clasificar, diferenciar, definir, 
componer, resumir, diseñar .. " 
Significa que la selección del verbo es de vital importancia para 
redactar los contenidos en forma clara y directa. Al formular el 
objetivo se debe seleccionar el verbo que responde a lo que se 
quiere lograr. 
Escudero Muñoz, señala las características de los objetivos 
operativos que por razón del presente trabajo tiene el mismo sentido 
que operacional y dice: C9 ) 
"Así pues en primer lugar: 
El objetivo operativo enuncia mediante un verbo de 
acción una conducta observable, que pensamos 
constituye una expresión de un objetivo general. 
Una segunda característica que también define este 
tipo de objetivos: 
El objetivo operativo enuncia una conducta 
observable del alumno y SEÑALA LAS 
CONDICIONES, CIRCUNSTANCIA Y MEDIOS CON 
LOS QUE EL ALUMNO SERA CAPAZ DE 
REALIZAR TAL CONDUCTA. .. " 
18 Escudero Muñoz, J.- "Como formular objetivos operativos".-Pág. 46 
19 Escudero Muñoz, J.- "Como formular objetivos operativos".-Pág. 49 
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La formulación de objetivos operacionales en si constituye toda 
una tarea del productor académico, que necesariamente tiene que 
hacerlo, siempre y cuando edite un libro de texto de carácter 
autoinstrucctivo. 
La formulación del objetivo operacional surge como 
consecuencia del objetivo especifico y del tema y/o subtema, es lo 
que se puede decir que responde a las características formales de 
un objetivo, con la atingencia de que tiene el carácter imperativo, es 
decir, hacerlo de inmediato, de una manera sencilla, pero, que 
dichos contenidos sirvan de base para la autoevaluación y 
evaluación correspondiente. 
Con ellos se demuestra que el objetivo operacional se formula 
dando todos los alcances y es para redactar un texto impreso, con 
mayor razón, se tendrán en cuenta textos, diagramas, diseños, etc. 
Con el fin de que el lector logre adquirir dichos contenidos. 
5. FORMULACIÓN DE LAS IDEAS CENTRALES 
Las ideas centrales constituyen los elementos primordiales que 
sirven al productor académico para fijar los contenidos al momento 
de abordar un tema o subtema. 
Las ideas favorecen enormemente al productor académico, 
porque permite redactar los contenidos con preedición, rapidez y 
eficacia; es decir, los contenidos serán tan claros y precisos que el 
lector también adquirirá dichos conocimientos de una manera clara y 
precisa. 
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Las ideas centrales no surgen al azar o por inspiración del 
escritor; no es así, estas surgen como consecuencia de los objetivos 
operacionales, que están determinando que es y como deben 
plantearse los contenidos por parte del productor académico. Es 
decir que consideraciones debe tener el escritor para dar a conocer 
un determinado contenido. Entre esas consideraciones se toma en 
cuenta los criterios de evaluación, que señala las condiciones y el 
grado de eficiencia que debe demostrar el lector para considerar que 
ha logrado el objetivo. 
Si las ideas centrales son el proceso del análisis del objetivo 
operacional; es decir, que gracias a dicho objetivo el productor 
académico va a determinar cuales serian las ideas centrales para 
concretizar el texto, entonces estas ideas surgen en base el análisis 
que se haga de los temas y/o subtema con relación al objetivo 
operacional. 
Al formular un objetivo operacional tenemos al verbo de acción, 
los contenidos que responden al tema y/o sub tema, la condición que 
significa como se ha de ejecutar en base a un conjunto de acciones y 
por ultimo la eficacia o en que grado o nivel debe impartirse para que 
sea logrado por el participante. Es en este momento donde 
intervienen el productor académico para señalar en orden de 
importancia las tres ideas centrales que le va a permitir abordar el 
tema y/o subtema correspondiente. Estas ideas centrales 
generalmente se formulan teniendo en cuenta el origen, las 
características, el significado, la importancia, las cualidades, 
propiedades, clases, etc. Del tema y subtema que va a ser motivo de 
redacción. 
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En tal sentido las ideas centrales son producto del análisis y la 
capacidad profesional del productor académico, ya que él es el único 
que puede seleccionar enunciar, dosificar, presentar, etc.; ideas con 
el fin de dar curso a una temática que debe estar encuadrada como 
una verdad científica; que se inicia en una particularidad y 
necesariamente tiene que llegar a la generalidad. 
El autor de un libro o texto es un profesional que tiene la 
responsabilidad de transmitir sus conocimientos a otras personas a 
través de texto impreso. Selecciona los contenidos que va a escribir, 
siempre guardando un orden lógico en su planteamiento y a la vez 
coherencia en su contenido para mantener el interés por la lectura 
del libro o texto que ha escrito. 
El autor de un libro o texto debe tener mucho cuidado al 
momento de redactar el libro o texto, ya que tiene que plantear la 
temática de tal modo que interese al lector. 
Las ideas centrales son planteamientos que obedecen al 
objetivo operacional y tienen por finalidad centrar que contenido 
debe desarrollar el autor, para ir formando el libro o texto. 
El autor plantea las ideas centrales con el fin de formular los 
contenidos con precisión y de esa manera dar respuesta concreta a 
su trabajo de productor académico. 
El autor y las ideas centrales son una sola unidad en la 
redacción del libro o texto; debido a que es el autor el que señala la 
idea central y por lo tanto esta ligado íntimamente a todo lo que el 
pueda decir o expresar de dicha idea, el libro o texto, por más que 
tenga una concepción pura o netamente "científica", tiene una 
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realidad donde se va a aplicar; por lo tanto no está ajeno a la 
concepción ideológica del autor y su interpretación de la estructura 
socio económica. 
Las ideas centrales tienen una especial significación en la 
formulación de un libro de texto, por que va a permitir al productor 
académico abordar una determinada temática y no podrá salirse de 
ella. 
El productor académico es un profesional que puede expresar 
sus ideas abordando temas distintos. Sin embargo eso no podrá 
hacer si se trata de elaborar texto autoinstructivo. 
La característica fundamental de las ideas centrales es que 
señalan los campos de acción para redactar el tema, es decir, que 
gracias a las ideas centrales el productor académico sabrá que es lo 
que va a redactar o que aspectos debe tenerse presente, para 
completar la idea y de esa manera se sepa la amplitud de tema que 
va a redactar. 
Otra características, es que precisa un conjunto de ideas para 
abordar un tema, es decir, que gracias a las ideas centrales, el 
productor académico será capaz de seleccionar entre todos sus 
conocimientos sobre un tema determinado, aquellos que son más 
importantes y que a la vez facilitará la comprensión de tema. 
Los temas y/o subtemas tienen relación directa con las ideas 
centrales, porque cada tema o subtema se va a desarrollar gracias a 
la selección de dos o tres ideas, que van a intervenir en forma directa 
en el proceso de redacción del libro o texto autoinstructivo. 
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El enunciado de los temas y/o subtemas en forma conjunta 
con el objetivo operacional, esta a la espera de que se formule dos o 
tres ideas, es decir, se propicia estimular la capacidad de análisis del 
productor académico para que tenga la habilidad de formular ideas 
centrales que verdaderamente tengan sentido y significado. 
En consecuencia, la suma de todos las ideas centrales permitirá 
el proceso de generalización: es decir, al unir cada idea central, 
entorno al objetivo operacional, se generalizar este punto (tema y/o 
subtema) y la suma de todos los puntos del temario básico, se estará 
generalizando el tema como consecuencia de ellos los contenidos 
estarán de acorde con el objetivo operacional. 
Las ideas centrales constituyen el motor del libro o texto 
autoinstructivo, es decir son la base para iniciar el proceso de 
redacción; por lo tanto son insustituibles de allí su importancia, lo que 
se puede demostrar en los siguientes aspectos. 
~ Determinar los alcances de cada tema y/o subtema. 
~ Facilitar el trabajo del productor académico en el momento 
que va a redactar el libro de texto. 
~ Permite proseguir con el trabajo de formulación de textos 
autoinstructivos en lo que concierne a los cuestionarios de 
evaluación. 
Todo ello significa que el productor académico debe tener 
mucho cuidado al formular las ideas centrales, porque a partir de allí 
se procede a redactar los contenidos del libro de texto. 
La formulación de las ideas centrales permiten la 
concretización en la realidad del objetivo operacional; lo que significa 
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que debe tener muy presente lo que quiere dicho objetivo y de esa 
manera formular con precisión las ideas centrales que serán los ejes 
para redactar los contenidos y dar respuesta al objetivo, para que el 
lector al estudiar el tema logre el objetivo especifico. 
En consecuencia a cada objetivo operacional se le debe 
señalar tres ideas que abarquen en su integridad el tema o subtema. 
Es decir al tener al frente un objetivo operacional se debe 
seleccionar un conjunto de ideas que facilitaran la redacción del 
texto, de los cuales se priorizan tres que permitan hacer un enfoque 
coherencia y de acuerdo a la realidad. 
6. FORMULACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 
La bibliografía especializada es aquella que prepara el productor 
académico y debe estar relacionada en forma directa sobre el tema, 
motivo del libro o texto, que va a elaborar. 
Constituye el elemento de apoyo para el escritor, ya que va a 
acudir a ella con el fin de reafirmar sus opiniones y contrastarlas con 
otros autores para darle validez y confrabilidad. 
La bibliografía especializada se consigue después de haber 
hecho todo un proceso de análisis y selección de libros o textos, de 
periódicos o revistas, de tesis y/o monografías, donde incluyen una 
vasta relación de libros. Luego, acudiendo a las bibliotecas o 
adquiriendo libros en las librerías. Esta tareas es difícil; pero, 
beneficiosa al momento en que el autor comienza a redactar su obra; 
sin embargo, el valor instruccional para el productor académica, se 
inicia desde el momento que tiene en su poder el primer libro, 
comenzando su análisis correspondiente, hasta el momento que cree 
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haber agotado la búsqueda de información. En ese periodo de 
tiempo habrá podido constatar que se han producido algunos 
cambios; tanto en la estructura de la temática; como en los medios 
que se han utilizado para su análisis. De igual manera como 
resultado de ese análisis, los nuevos conocimientos se estarán 
proyectando al servicio del hombre y la comunidad. 
En consecuencia, la formulación de una bibliografía especializada 
-tiene valor no solo para el productor académico - sino para todo 
aquel que investiga, ya que gracias a ella estará participando en una 
actualización permanente. 
La actualización permanente, es una tarea obligatoria para el 
docente y se logrará gracias a la necesidad de formar una 
bibliografía especializada. 
Las fuentes escritas son la razón de ser de la cultura y la 
civilización; desde el primer momento en que el hombre de las 
cabernas, hizo sus representaciones gráficas, hasta hoy que es el 
libro o texto, donde se encuentran los últimos avances de la ciencia y 
tecnología; representa uno de los factores más importantes en la vida 
del ser humano. 
Con la invención del papel y la imprenta, se dio inicio al desarrollo 
de la cultura, gracias a las fuentes escritas, que han sido el 
receptáculo, el clamor y la algarabía de quienes descubrían nuevos 
horizontes y lo ponían a consideración de la comunidad plena. 
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Existe una serie de fuentes clasificadas y formuladas por diversos 
autores; así Taborga al referirse a las fuentes del conocimiento y su 
variedad dice: (2o) 
"Entendemos por fuentes de conocimiento los medios 
adecuados para conocer la verdad. Es grande la 
variedad de fuentes de acuerdo con la naturaleza de 
cada disciplina científica. Tomando en cuenta su 
valor, los autores la dividen en débito e indebitos, en 
directas e indirectas, primarias y secundarias, ciertas e 
inciertas, etc. Nosotros, apreciando únicamente el 
aspecto formal, a pesar de correr peligro de 
imprecisiones, los clasificamos en dos grandes 
grupos: fuentes gráficas y fuentes de observación. 
Este planteamiento conlleva a que el productor académico tiene 
que precisar que tipos de fuentes necesita, para realizar su obra y el 
mismo autor al referirse a fuentes gráficas dice: (ZJ) 
"Fuentes graficas son todas aquellas que traducen el 
pensamiento mediante algunos signos 
convencionales, registrados en forma escrita ya sea 
con palabras o imágenes o en forma sonora. Se 
subdividen en bibliográficos, o iconográficos y 
fonográficos". 
En consecuencia, podemos decir que de las fuentes gráficas se 
desprenden las fuentes escritas. 
Las fuentes escritas, se han logrado plasmar en la realidad en las 
siguientes obras y/o documentos: 
~ Libro o textos, enciclopedias, separatas y/o manuscritos, 
opúsculos, artículos en periódico y/o revistas, resúmenes o 
entrevistas especializadas, diccionario especializados y 
generales, etc. 
20 Taborga, Huascar.- "Como hacer una tesis".- Pág. 73 
21 Taborga, Huascar.- "Como hacer una tesis".- Pág.73 
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Todos los elementos enumerados anteriormente, constituyen el 
sustento para formular la bibliografía especializada; así la bibliografía 
especializada tiene como característica fundamental que esta 
constituida por un listado de libros o textos, revistas, periódicos, 
separatas, opúsculos, resúmenes, etc. Es decir toda la fuente escrita 
que tiene relación con el tema y que ha sido producto de una 
selección minuciosa por parte del productor académico. Domingo 
Burocore, reconoce la importancia de la fuente bibliografica y dice: (22) 
"La bibliografía constituye necesariamente la etapa 
inicial de todo trabajo de investigación a fin de 
ubicarse dentro del tema, y el medio más seguro de 
autocontrol - de que se sirve el estudioso para valorar 
la originalidad del tema". 
Es decir la bibliografía, es la instrumentalización de un 
trabajo sistemático, ordenado y coherente para elaborar un libro o 
texto autoinstructivo. 
Como habíamos señalado la característica de la bibliografía 
especializada es producto de un trabajo básico de evaluación y 
selección de las fuentes como lo dice Francisco Carrillo. (23) 
".... El paso consiste en reunir toda la bibliografía 
posible sobre su tema. Esta se halla en los textos 
generales, al final de cada capitulo o al final del libro; 
en libros, revistas y en bibliografías especializadas; en 
conversaciones con especialistas; en las bibliotecas y 
librerías" 
22 Bounocore, Domingo.- "Citado por H. Taborga en su obra como hacer una tesis".- Pág. 75 
23 Carrillo, Francisco.- "Como hacerla tesis".- Pág. 157 
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Sin lugar a dudas los grandes escritores nos recomiendan 
como tarea básica seleccionar nuestra bibliografía y eso es lo que 
debemos hacer todos los que van a producir una obra o texto. 
De igual manera, Bladimiro Guevara nos dice: e4 ) 
" ... el segundo paso consiste en buscar los libros, 
revistas u otras fuentes que servirán de base para el 
fichaje y el desarrollo de la monografía. Aún cuando 
se trate de monografías basadas en acciones previas 
como excursiones, muestras, etc. Conviene siempre 
partir de una información básica que nos orienta 
acerca de la amplitud y alcances del tema escogido y 
nos ofrezca antecedentes sobre estudios similares 
efectuados por otras personas. 
Es decir la bibliografía nos muestra la amplitud y los alcances 
del tema escogido. 
En consecuencia una vez seleccionado los libros o textos; se 
debe pasar a seleccionar los capítulos y/o unidades que tienen 
relación directa con el tema; para elaborar posteriormente las fichas 
textuales. 
La formulación de la bibliografía especializada, constituye una 
tarea indesligable del productor académico, ya que al tener la 
relación de la temática específica, podrá continuar con su trabajo que 
es la elaboración de las fichas textuales. 
El orden en que se debe exponer la bibliografía nos dice 
Francisco Carrillo. (25 ) 
"Debe haber cierto orden y clasificación de la 
bibliografía. Si las fuentes son más o menos 
numerosa, conviene clasificarlas de acuerdo con cierto 
orden lógico. Este orden puede ser temático, regional, 
24 Guevara, Vladimiro.- "La monografía el informe y la tesis universitaria".- Pág. 7 
25 Carrillo, Francisco.- "Como hacer la tesis".- Pág.- 224-225 
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por idiomas, etc ....... Por ultimo, se debe hacer la lista 
en orden alfabético dentro de cada sección. Los 
autores se clasifican por el primer apellido. Si un 
mismo autor ha escrito varias obras, su nombre se 
escribe una sola vez pero se le dará un párrafo para 
cada obra". 
Por lo tanto la formulación de la bibliografía debe hacerse en 
orden alfabético con el fin de encontrar en forma rápida y precisa al 
autor, correspondiente. 
La bibliografía especializada va a tener un hondo significado 
dentro del contexto donde estamos trabajando; es decir, el autor de 
un libro o texto autoinstructivo colocara una mayor cantidad de citas 
y de autores diferentes; con el fin de darle un apoyo científico, al 
material impreso, lo que significará elevar de una manera sustantiva 
el peso del libro o texto. 
La bibliografía especializada es importante porque constituye 
un apoyo metodológico para explicar con toda amplitud un tema 
determinado; esto se hará con el fin de que los contenidos puedan 
estar expresados con mayor amplitud para que puedan ser 
comprendidos por el autor así lo afirma Francisco Carrillo cuando 
dice:e6) 
"La bibliografía es importante por la utilidad que presta 
a otros investigaciones, puede nuestro trabajo no ser 
una obra acabada pero una bibliografía completa en lo 
posible su consulta y su colocación como pieza 
importante dentro del progreso científico". 
26 Carrillo, Francisco.- "Como hacer uha tesis".- Pág.- 226 
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Es decir la bibliografía en primer lugar sirve para el 
investigador o productor académico, para realizar su trabajo y luego 
servirá para otros investigaciones. 
En consecuencia, la importancia trascendental de la 
bibliografía especializada es que una vez que se tiene la relación de 
textos o libros, se iniciará una tarea mucha más minuciosa que es 
seleccionar las citas que se han de extraer para apoyar cada capítulo 
o unidad. 
Las fichas de resumen general (F.G.R) son aquellas que van a 
precisar que unidades o capítulos de un libro o texto tienen relación 
directa con el tema que se va a describir. Estas fichas son parte 
especifica del productor académico por que va a precisar que es lo 
que va a realizar el autor con el fin de aumentar el apoyo 
bibliográfico a su tema correspondiente. 
El significado de las F.R.G. esta en razón a que el productor 
académico va precisando su trabajo y a la vez va ratificando o 
modificando lo que trae como conocimiento previo. 
El alcance que pueda tener una F.R.G. esta circunscrito al 
valor que le pueda dar el productor académico; ya que al tener todos 
las F.R.G. ya se puede imaginar de un determinado tema, cuantos 
autores han escrito y luego le servirá de base para ya ir dando 
lectura y de esa manera saber cual es el común denominador. 
Las fichas de resumen general (f.r.g.), tienen como 
característica fundamental dar una información total sobre el 
contenido de un libro o texto. El productor académico podrá 
identificar con rapidez y precisión todo lo relacionado a las unidades 
o capítulos de un determinado libro. 
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Este tipo de ficha permitirá al productor académico iniciar el 
fichaje bibliográfico; es decir, comenzará a extraer de preferencia las 
fichas textuales; así lo afirma Bladimiro Guevara. e7) 
"La importancia de esa operación radica en que uno se 
da cuenta de los temas y subtemas relacionados con 
nuestro tema central, haciendo más fácil y precisa la 
elaboración del índice de nuestra monografía". 
De lo expuesto se puede precisar que los temas y subtemas al 
ser conocido por el productor académico le permitirá tener un 
concepto amplio sobre lo que esta trabajando. 
7. FORMULACIÓN DEL FICHAJE BIBLIOGRÁFICO 
El fichaje bibliográfico es una tarea inmediata del investigador 
y del productor académico; ya que tiene por objeto reunir una 
información que permite ratificar los conocimientos que tiene el que 
va a escribir un texto; así como, otros que van a actualizar dichos 
conocimientos para estar al día con los últimos avances de la ciencia 
y la tecnología. 
La técnica del fichaje bibliográfico, es el procedimiento que 
sigue el productor académico con el fin de reunir toda la información 
que le servirá de apoyo científico y metodológico, a la tarea que va a 
realizar posteriormente. 
Esta técnica le va a recomendar el trabajo que tiel]e que 
realizar previamente, a la formulación de un libro o texto 
autoinstructivo. 
27 Guevara, Bladimiro.- "La monografía, el informe y la tesis universitaria".- Pág. 07 
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La técnica del fichaje, constituye la instrumentalización de todo 
un aparato de apoyo para la formulación de un trabajo científico; en 
este caso, para la formulación de un texto autoinstructivo. 
La aplicación de la técnica del fichaje para la elaboración 
textos autointructivos esta en razón a la existencia de una serie de 
clases de fichas; siendo las que se utiliza para este tipo de trabajo las 
"Registro" y las de "investigación". Ambas conducen a un trabajo 
sistemático, preciso y claro. 
La técnica del fichaje lleva al productor académico a formular 
las fichas de todos los libros y/o textos que ha consultado; así como, 
apreciar en otras fichas la información precisa sobre la temática 
especifica. 
El fichaje bibliográfico tiene especial significación para el 
productor académico porque le va a permitir recurrir a las fichas 
cuando se encuentra en plena redacción del libro o texto 
autoinstructivo. Es decir, cuando el quiere señalar algún punto 
importante busca el esfuerzo instruccional con la opinión de otros 
autores, señalados por medio de las llamadas bibliográficas y la 
referirse a ese tema Francisco Carrillo dice:(zs¡ 
"Son los números, a partir del 1, que se ponen a medio 
espacio sobre la ultima palabra del punto en que el 
investigador quiere llamar la atención del lector. La 
llamada indica que al pie de la página o al final del 
capítulo o del libro hay una nota respectiva, si 
corresponde, el autor se cita por su nombre primero: 
por su apellido, después. Si el dato bibliográfico se da 
por primera vez, se consigan autor, titulo, lugar de 
edición, la editorial y fecha de edición, y la página o 
páginas correspondientes a la cita, referencia o 
resumen. 
28 Carrillo, Francisco.-"Como hacer una tesis".- Pág. 209-210 
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Estas llamadas se podrán formular solo si se ha previsto las 
fichas textuales que corresponde el rubro de fichas de investigación. 
El fichaje bibliográfico cobra vital significación cuando el 
productor académico ha elaborado las fichas de resumen general 
(F.R.G) de todos los libros o textos, periódicos o revistas, semanarios 
o publicaciones especiales; y tiene su catálogo por orden alfabético 
de los autores. En esta circunstancia, con un resaltador señala todos 
los capítulos y/o unidades de cada texto o libro, que tenga relación 
con la temática que va abordar. 
Una vez realizada el paso anterior se inicia el siguiente trabajo 
que medio de las fichas textuales de cada libro, todo lo que considera 
importancia y que este relación con su trabajo a realizar. 
En consecuencia, el significado del fichaje bibliográfico 
conlleva a tener la información precisa sobre los temas que voy a 
tratar y su ubicación en los libros y/o textos. 
El fichaje bibliográfico cobra vital importancia cuando el 
productor académico comienza a hacer las citas correspondientes en 
el trabajo que esta redactando; es decir, que la utilización de las 
fichas permite un tratamiento sistematizado; porque al seleccionar y 
codificar todas las fichas va a tener un grupo que corresponda a la 
primera unidad o primer capitulo y desde allí, podrá hacer todas las 
llamadas que crea conveniente. Al referirse al tema Francisco 
Carrillo, dice: (Z9l 
29 IBIDIM.- Pág. 210 
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"son las transcripciones al pie de la letra de lo que un 
autor ha dicho. Si la cita textual es de 5 líneas o menos 
se pone en forma corrida, dentro del texto, ... si la cita 
es más o menos amplia de 6 o más líneas, se le pone 
un mayor margen a un espacio, con tres líneas de 
separación del resto del texto de arriba y tres de abajo". 
Esta indicación permitirá orientar el trabajo de redacción en lo 
que a citas textuales se reitere al elaborar un libro o texto. 
Una segunda importancia del fichaje bibliográfico, se refiere al 
apoyo directo al escritor, por parte de cada una de las fichas; ya que 
al tenerlos al frente el puede tanto escribir sus puntos de vista como 
citar a otro autor que señalar su criterio, el cual va a reforzar la idea 
en beneficio del lector. En tal sentido el fichaje bibliográfico 
constituye uno de los sustentos de que se vale el productor 
académico para poder escribir con certeza y como consecuencia con 
claridad y precisión. 
La tercera importancia del fichaje bibliográfico; es que el autor 
una vez que ha leído todas las fichas textuales que tiene en su 
poder, sobre un tema determinados, puede indicar la redacción de 
dicho tema, haciéndolo con conocimiento de causa y sabiendo a 
donde va llegar, cuando describe el tema correspondiente. Así lo 
firmo J.A. Ramos suyo cuando dice: (30) 
"Las fichas sirven para registrar los aspectos 
importantes e interesantes del material bibliográfico -
hemerográfico leído. Los investigadores profesionales 
de experiencia saben elaborar bien el contenido de una 
ficha. Esto es sumamente necesario, por tanto 
recomendamos apoyar a estas personas, teniendo en 
consideración que su construcción y elaboración 
constituye todo una técnica y un arte; no es bueno 
improvisar, menos es tratar de aprendices". 
30 Ramos.- "La tesis universitario".- Pág. 110-11 
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El autor señala son precisión la importancia de las fichas para 
cualquier tipo de trabajo que desee hacer el intelectual. 
Por tal motivo al tener un buen número de fichas textuales por 
cada una de las unidades o capitulo, el productor académico estará 
dando una información lo más actualizada posible, y por lo tanto el 
libro o texto tendrá plena validez para la opinión pública, que verá 
con beneplácito y satisfacción la obra publicada. 
El fichaje como había explicado anteriormente es una técnica 
especializada que tiene por objetivo recabar información, para ser 
utilizada en diversos fines; en este caso para producir textos 
autoinstructivos. En tal sentido es necesario aclarar que el fichaje es 
uno solo; mientras que las clases de fichas son un número variado y 
su clasificación y uso esta de acuerdo a los fines para cual va a 
servir. 
El fichaje como técnica para elaborar y coleccionar fichas de 
diverso tipo y clase; así como, de las diferentes materias que son 
predilección del productor académico es un trabajo arduo como lo 
dice, J.A. RamosYI) 
31 lbedem.- Pág. 109 
"Las fichas de distinta especie o clase que nos interesa 
conocer, constituyen evidentemente un trabajo arduo, 
complejo y permanente; sin embargo es de suma 
importancia y valor intelectual. Es preciso consérvalo 
en un lugar seguro, a fin de recurrir cuando fuere 
necesario su" uso". 
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Elaborar fichas se hace costumbre en muchos de nuestros 
investigadores y estudiantes, por lo que estos reúnen el material 
correspondiente, obteniendo las más claras ideas de documentos, 
libros, revistas, etc. Que de no saber aprovechar en su oportunidad 
pueden dispersarse y devenir inútiles". 
Por tal motivo el fichaje constituye un trabajo necesario y útil 
para todo aquel que desea superarse y estar actualizado. 
En consecuencia, las clases de fichas a utilizarse para 
elaborar textos autoinstructivos son de dos clases: Fichas de 
Registro y Ficha de Investigación. 
Las fichas de registro, son aquellos que permiten tener una 
idea total de los contenidos de un libro o texto; así como tener la 
información precisa sobre los periódicos, revistas o documentos 
especializados, etc. En la que el puede encontrar algún artículo 
específico. 
Las fichas de registro, para fines de elaboración de textos 
autoinstructivos, se utiliza de "Resumen General" y "Hemerográficas" 
Las "Fichas de Resumen General" como lo expresamos en la 
unidad anterior es aquella que señala el nombre del autor, el nombre 
de libro, la editorial, la edición, el lugar, el año de edición y el N° de 
pagina. Todos estos datos van en la parte superior de la ficha y luego 
en la parte inferior va los capítulos y sub capítulos a los temas y sub 
temas más importantes del libro o textos con su respectiva página 
para su ubicación correspondiente. 
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Si el productor académico quiere hacer un trabajo serio y 
sistemático, debe formular su F.R.G. de datos los libros o textos que 
constituyen el apoyo bibliográfico para editar su libro o texto 
autoinstructivo. 
Las "Fichas Hemorográficas", también son fichas de registro 
para el productor académico; ya que permite tener los datos sobre 
los temas que han sido publicados en revistas, periódicos, 
semanarios especializados, etc. 
Con relación a esta clase de ficha Gil, G. y Alva, D. afirman (32) 
"Es la que se usa para registrar datos concernientes a 
un artículo que aparece en un diario, revista y otro tipo 
de publicación y comprende: 
Autor-Título de Artículo-Denominación de la Publicación 
periódica-Si se cree conveniente incluir el nombre de la 
Institución que edita o auspicia la publicación-consignar 
la ciudad, fecha de publicación, volumen, numero de la 
misma.- número de páginas que abarca el articulo 
utilizando la abreviatura "P". 
Con los datos consignados anteriormente se tiene la 
información publicada en estos documentos impresos. 
Son aquellos que permiten captar la información con el fin de , 
sustentar un trabajo científico; en este caso se refiere a captar la 
información para formular los textos autoinstructivos. 
Las fichas de investigación, vienen a ser el apoyo instrumental 
para realizar cualquier tipo de trabajo profesional; es decir el 
productor académico, antes de iniciar la redacción del texto, elabora 
32 Gil, Guillermo y Alva, Doris.- "Metodología de la investigación científico 
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sus fichas, las codifica y ya se encuentran listas para su uso. El Dr. 
Juan Ortiz dice: (33 ) 
"Las fichas de investigación son la materialización del 
esquema de trabajo en sus parágrafos o subtítulos, es 
decir, prescindiendo de los capítulos del esquema, van 
a ser los parágrafos del mismo los que servirán para 
dividir las fichas de investigación, así como también, 
para ordenarlas de acuerdo al orden del esquema ..... " 
La elaboración de estas fichas deben tener: "Precisión" 
"coherencia" y "brevedad" son los requisitos que deben reunir esta 
clase de ficha. 
Las fichas de investigación están constituidas en mayor 
incidencia por fichas textuales, de resumen y de comentario. 
Las fichas textuales, son los instrumentos básicos para 
formular cualquier tipo de trabajo de investigación; como apoyo en la 
sustentación de las premisas que haga el investigador o el productor 
académico. Es así como Gil y Alva opinan: (34) 
"Esta ficha transcribe literalmente un concepto que por 
su importancia merece ser reproducida en su versión 
original. La ficha textual es un testimonio directo del 
autor y ahí reside su valor. Sirve además de probable 
cita de trabajo en la tarea que se esta realizando". 
Esta conceptualización de la ficha textual es la que caracteriza 
en toda su magnitud su importancia y su uso. 
La formulación de las fichas textuales es una tarea específica 
del productor académico antes de iniciar con la redacción de la 
primera unidad de su libro o texto. 
33 Ortiz S. Juan.- "La técnica del fichaje" Separata 
34 Gil, Guillermo, Alva, Doris.- "Metodología de la investigación científica. 
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La formulación de las fichas textuales se inicia con el N° 01 
hasta el N° final de todas las fichas que haya podido elaborar. 
8. REDACCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE UN LIBRO O TEXTO 
AUTOINSTRUCTIVO 
La redacción de los contenidos es una tarea extraordinaria del 
productor académico y a la vez de gran responsabilidad; porque va a 
expresar sus ideas acerca de un determinado tema; el cual debe 
hacerlo con claridad, precisión y coherencia. Como dice Walter 
Peñaloza. (35 ) 
" ... Por eso el material impreso debe ser muy claro en 
su lenguaje y estar rigurosamente secuenciado en 
eslabones significativos para el avance en el 
aprendizaje". 
Es decir, no habrá texto impreso correctamente si es que éste 
no es interesante al lector y si es interesante es porque está 
expresado con toda naturalidad y prestancia. 
La redacción de los contenidos constituye la parte fundamental 
de un libro o texto autoinstructivo; debido a que dichos contenidos no 
se han seleccionado al azar; sino obedece a la formulación de los 
objetivos específicos, objetivos operacionales y a las ideas centrales. 
Es todo un trabajo sistemático, continuo y permanente. 
En tal sentido, los contenidos obedecen a toda una estrategia 
de trabajo que se ha planteado el productor académico; ya sea 
35 PEÑALOZA, Walter Tecnología Educativa. Pág. 68 
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seleccionando sus temas y/o sub temas; los cuales se encuentran 
comprendidos en una UNIDAD TEMATICA y el conjunto de unidades 
viene a formar el libro o texto. También el conjunto de temas y/o sub 
temas, constituyen una unidad didáctica; en ambos casos, 
corresponde a una sola idea integrada. 
Existe muchos que opinan sobre la unidad didáctica o 
temática; como es el caso en el "Manual del Productor Académico" 
que dice (36) 
"La unidad didáctica es un texto que se planea y 
elabora para que el alumno logre los aprendizajes 
previstos y planificados en el programa de la asignatura 
y especificados al organizar la instrucción, sin 
necesidad de asistir a lecciones en un lugar y a una 
hora determinada" 
Considero como la obra que va a permitir la captación de 
nuevos conocimientos los que han sido planificados con anticipación. 
De igual manera al referirse a la unidad didáctica se dice: e7) 
"Cuando se escribe una unidad didáctica, no debe 
olvidarse que lo que se le pide al autor es algo así 
como dar un curso en forma escrita". Por lo tanto, quién 
escribe es un profesor, y por ello, un agente importante 
en el proceso de instrucción. 
La única diferencia entre el profesor corriente y el autor 
de una unidad didáctica, es que nuestros profesores 
(autores) no van al estudiante, debido a la distancia que 
los separa de él, y por ello ejercen su tarea por vía 
indirecta, valiéndose del medio escrito principalmente". 
Comprende toda una concepción de la educación a distancia, 
donde el autor esta presente en forma indirecta y a la vez es él 
elemento fundamental para concretizar los cambios que deben 
operarse. 
36 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 49. 
37 IBIDEM. Pág. 54 
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La redacción de los contenidos de una UNIDAD TEMATICA, 
debe ser hecha siguiendo ciertos criterios básicos, entre los que se 
tiene acerca del uso del idioma; como lo afirma Jorge La Rosa. (38) 
"Un documento para se entendido tiene que redactarse 
tomando en cuenta el nivel de uso idiomático de los usuarios, 
porque solamente de esta manera garantizamos cabal y 
adecuada comprensión. La legibilidad de un texto se refiere 
también a la posibilidad de captar las ideas expresadas, 
salvo que se desee dar una falsa idea de "Sapiencia" 
mediante el uso de código no siempre bien conocidos". 
Lo que significa que el productor académico tiene que saber a 
que tipo de usuario esta destinado su obra con el fin de prever 
cualquier tipo de interferencia que dificulte el aprendizaje. 
De igual manera la sencillez idiomática es otro ingreso en la 
redacción de una UNIDAD TEMATICA, es la sencillez idiomática 
cuando se afirma: (39) 
"Por otra parte, sencillez idiomática no significa manejo 
incipiente de la lengua, tampoco tiene nada que ver con 
expresiones estereotipados como "Populares" o jergales; 
más bien, tiene que ver con formas estandarizadas de la 
lengua; que no tiene que ser necesariamente poco usuales". 
Es un aspecto muy importante para darle calidad y seriedad a 
al obra del productor académico; ya que ni muy elemental ni tampoco 
se permite el uso de jergas, en ambos casos le quita calidad y eso no 
lo debemos permitir. 
En tal sentido el desarrollo temático tiene mucho que ver con 
la selección y dosificación de los objetivos, ya que existe una relación 
directa y reciproca. Así tenemos.(4o) 
38 LA ROSA, Jorge. "Diseño y Elaboración de Separatas. Pág. 13 
39 IBIDEM Pág. 13. 
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"Una vez que han enumerado los OBJETIVOS ESPECIFICOS para 
el TEMA correspondiente, el autor pasará al DESARROLLO de 
éste. Para tal efecto se debe utilizar un LENGUAJE en el sentido 
más amplio del término: Léxico, construcción sintáctica, etc. 
Accesible al estudiante, tanto cuanto al tema lo permita, y que 
tenga, allí donde convenga, cierta amenidad. Con ello se intenta 
obtener una mejor "receptividad" del estudiante con respecto al 
contenido". 
El área del conocimiento a la que el autor esta adscrito, posee, sin 
duda una serie de tecnicismo, conceptos y signos que le son 
propios. Posee, púes, un argot peculiar". 
En este aspecto el productor se juega el todo por el todo, es 
decir debe expresar sus ideas con precisión y amenidad. 
La redacción de los contenidos no es algo aislado, están 
determinados de acuerdo a una estructura prevista con anticipación. 
Así tenemos: (41 l 
"La estructura del contenido obedece a los criterios 
organizativos de la materia con la cual se trabaja; en 
cualquiera de los casos depende, en gran parte, del 
desdoblamiento de los objetivos terminales planteados en el 
perfil y que han servido de base para determinar los objetivos 
específicos a los contenidos menos complejos que, en 
conjunto, concederán a más altos niveles cognoscitivos. El 
contenido general, entonces, se dividirá en áreas y estas en 
sub áreas que darán coherencia al aprendizaje. Se pretende 
que los contenidos no se tratan como situaciones aisladas 
sino como partes de una estructura cognoscitiva 
determinada." 
Es todo un planteamiento que llama a dar lectura varias veces 
para compenetrarse en el mundo del libro o texto autoinstructivo. 
La redacción de una unidad temática obedecerá a todo un 
proceso sistemático de planificación en la que el productor 
académico ha previsto con anticipación una serie de acciones y que 
al término de las mismas, se encuentran en condiciones para iniciar 
40 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA" Manual del Productor Académico" Pág. 51 
41 TEJADA Luís. Problemática de los Materiales Educativos Impresos". Pág. 61 
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la redacción; sin embargo, ·para elaborar dicha unidad se debe 
cumplir con ciertos criterios. 
Los criterios de validez de contenidos, metodología y 
presentación formal son los que van a determinar la calidad en la 
producción de una unidad didáctica; según el Manual del Productor 
Académico cuando dice (42) 
"Si se quiere determinar si los materiales que se elaboran 
son eficaces y tienen la calidad esperada, es necesario 
distinguir los criterios que se tomarán en cuenta para 
analizarlos. 
Por razones de procedimientos y conveniencia en el análisis, 
se destacan tres grandes aspectos que deben considerarse 
en la elaboración del material instructivo, y que explicarán 
para que el productor de éste los tome en cuenta en el 
momento de revisarlos". 
Aspectos que constituyen sin lugar a dudas elementos o 
juicios válidos para tener la certeza de que se está elaborando un 
libro o texto con todos los requisitos del caso. 
Al referirse en primer lugar a la validez de contenido, significa 
que es un criterio que sin lugar a discusión, respalda la elaboración 
de los textos, ya que cada uno de ellos contiene datos actuales y 
expresados con esa característica que el autor asume al redactar su 
unidad del texto. De igual manera en el Manual del Productor 
Académico se dice: (43) 
"Esto se refiere principalmente a actualidad de la 
información, propiedad con que se usa el lenguaje técnico, 
acierto en la dosificación del contenido, relación entre el 
programa de la asignatura, planeamiento de instrucción y 
material escrito; conocimientos previos necesarios para 
lograr los aprendizajes en la unidad didáctica, etc." 
42 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 55 
43 IBIDEM. Pág. 55 
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Como lo expresa el lenguaje y la dosificación del contenido, 
permiten dar a conocer la información veraz que a todas luces es 
nuestra de estar al día con los últimos avances en la materia que 
vamos a redactar. 
El segundo criterio se refiere a la metodología en la 
formulación de la unidad temática y se relaciona con tres aspectos: 
~ Relación entre objetivos, contenidos y evaluación 
~Objetivos 
~ Contenidos 
Estos tres aspectos sin lugar a dudas están explicados en el 
manual del Productor Académico, que dice: (44 ) 
a) "Relación entre objetivos. contenidos y evaluación.- Cuando se 
analiza la estructura del contenido de una unidad didáctica, lo que 
en realidad se hace es verificar si existe relación entre los 
objetivos propuestas, la instrucción que se ofrece para lograrlo y 
la forma como se mide el logro. 
b) Objetivos.- La unidad didáctica tiene (o debe tener) un propósito 
específico: enseñar algo. La instrucción será tanto más eficaz 
cuanto mayor sea la claridad respecto de lo que se quiere que el 
estudiante esta en capacidad de hacer al final. 
Si una unidad didáctica no tiene claros los objetivos, lo mas 
probable es que el texto se queda en un nivel de generalidad, de 
extensión, de profundidad inapropiada para su logro. 
'\~----------------
44 IBIDEM. Pág. 57- 69 
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e) Contenidos.- En el análisis de los contenidos de una unidad 
didáctica, deben tenerse en cuenta muchos y muy variados 
factores, que van desde las formas de redacción y presentación 
hasta la estrategia que se utiliza para dar la instrucción, y la 
determinación de sí, con el material analizado, se logran los 
objetivos propuestos, .... " 
Estos tres aspectos hacen posible que una unidad didáctica o 
temática pueda ser presentada con precisión. 
El estilo en la redacción es uno de los requisitos que se debe 
tener en cuenta cuando se va a redactar una unidad temática; es 
decir viene a ser la forma como se va a escribir todas las ideas que 
se tiene sobre un tema determinado 
El estilo en la redacción es un factor que favorece a que los 
contenidos pueden ser entendibles por el lector; es decir debe haber 
precisión, construcción de oraciones breves, con concordancia, con 
claridad, no debe repartirse los términos con mucha frecuencia, no 
utilizar barbarismos; todo ello permitirá emplear un estilo gramatical 
depurado y claro. 
Carlos Sánchez opina sobre el estilo en la elaboración de 
textos, cuando dice: (45 l 
"Acerca del estilo se han dado un gran número de 
definiciones o se han escrito infinidad de opiniones, más es 
posible definirlo de acuerdo con la acertada y sencilla 
afirmación de Azurín quien sostiene que el estilo no es nada 
y al propio tiempo lo es todo; por tanto, el revisor debe 
procurar que la obra siempre contenga un correcto estilo 
gramatical". 
45 SANCHEZ Carlos. "Como hacer un libro" Pág. 55 
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Lo expresado anteriormente es una gran verdad ya que el 
estilo constituye un elemento primordial para poder llegar el mensaje 
con precisión y rapidez. 
El estilo a emplear debe ser el mas sencillo tratando de decir 
las cosas con palabras precisas, sin dar mucho rodeo ni utilizar 
palabras sofisticadas para que se diga que es del más alto nivel 
nuestro idioma permite utilizar palabras o un conjunto de palabras, 
para expresar las ideas. 
La redacción debe hacerse en base a párrafos cortos y 
utilizando todos los signos gramaticales. Los párrafos cortos y el uso 
correcto de los signos gramaticales, permitirá pulir el estilo; ya que el 
lenguaje gramatical utilizado se ira perfeccionando cada día. 
Se debe establecer al momento de redactar cierta relación 
entre el autor y el lector; en el Manual del Productor Académico" dice: 
(46) 
"En la elaboración de los materiales instructivos cada autor 
escribe con un estilo que le es propio. Sin embargo, es 
preferible utilizar en la redacción el estilo de una 
conversación amistosa, haciendo uso de los pronombres 
personales "usted", para dirigirse al estudiante, y "nosotros" 
cuando se trata del autor. Esto elimina la sensación de 
distancia entre el autor y el lector". 
Esta cita reafirma que el estilo es algo personal y tiene toda la 
razón; sin embargo, las relaciones entre el autor y el lector tiene 
mucho que ver con el éxito de la obra el "usted" y el "nosotros", 
favorecen notablemente estas relaciones. 
46 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 59 
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El otro aspecto que no se puede dejar de lado en la redacción 
de una unidad temática es la formulación de preguntas retóricas; al 
respecto ei"Manual del Productor Académico" dice:(47 l 
"Es recomendable hacer preguntas retóricas, o sea que se 
formulan no para esperar contestación, sino con el objetito de 
despertar interés. 
Ejemplo: Alguien comienza un párrafo de un tema de 
geografía diciendo: 
¿Por qué es tan numerosa la población negra en África?. 
Lo que pretende el autor con esa pregunta es alertar al 
estudiante para que encuentre la respuesta en el contenido 
que le presentará. 
Sin lugar a dudas las preguntas son un recurso didáctico para 
el productor académico y no hacer monótono su redacción. 
La unidad temática debe tener un conjunto de requisitos que 
se formulan solo con el afán de hacerla más concreta, dinámica y 
comprensible. Debe tener una claridad conceptual como lo afirma 
Jorge La Rosa, cuando dice: (48 l 
"La selección del material que va a incluir en una separata 
debe ser muy cuidadosa, porque no se desea presentar una 
enigma para ser descifrado por el lector. Los textos o 
fragmento deben estar identificados como tales mediante una 
sumilla o título y los enunciados deben facilitar el 
aprendizaje; en los casos necesarios, se podrá agregar algún 
glosario o ciertas notas al pie de página numerados o 
codificados para su empleo". 
Es sumamente importante el apoyo bibliográfico y orientar al 
máximo al lector para que construya su propio aprendizaje. 
A continuación, se señala tres opiniones sobre los requisitos 
para la redacción de una unidad temática y que cada uno de ellos lo 
47 IBIDEM. Pág. 59 
48 LA ROSA Jorge" Diseño y Elaboración de Separatas." Pág. 14 
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hace con su propio estilo y posición, que es necesario mantener, 
para que el lector pueda sacar sus conclusiones. 
En el Manual del Productor Académico encontramos lo 
siguiente(49l 
"Presentación de los contenidos de acuerdo con el grado de 
madurez del alumno, con su capacidad de comprensión lógica del 
conocimiento. 
~ Estructuración visual y psicológica que estimule al estudiante 
para realizar las actividades que lo llevarán a la consecución de 
los objetivos. 
~ Reproducción lo más fiel posible de la situación que implica la 
enseñanza presencial, en la que hay interacción permanente 
entre profesor y alumno, producida por la práctica entre ambos 
del proceso comunicativo. 
~ Consideración de las necesidades de toda la población 
estudiantil a la cual se destina la enseñanza, de modo que el 
material preste servicios tanto a estudiantes de comprensión 
rápida como a los "lentos". 
~ Ofrecimiento de oportunidades continuas de comprobación del 
aprendizaje e información permanente sobre los logros 
conseguidos, a la vez que orientación respecto de las 
posibilidades de solución en los casos de aprendizaje 
deficiente". 
En la obra Técnica de Elaboración del Material Educativo dice:(so¡ 
"Es la actividad que consiste en traducir creadoramente el diseño, 
el material escrito debe obedecer a ciertos requisitos, tales como: 
~ Debe escribirse en forma clara y sencilla, con vocabulario 
adecuado a quienes están destinados. 
~ Presentar las ideas cuidando su ilación lógica. 
~ Asociar con ejemplo concretos las ideas abstractas. 
~ Subrayar las ideas centrales y las relaciones entre los hechos. 
~ Evitar el exceso de detalle. 
~ Hacer resumen en puntos apropiados del material. 
~ Ilustrar con fotografías y/o dibujos para hacer más concreto y 
comprensible el texto escrito y estimular el interés. 
49 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 54-55. 
50 MINISTERIO DE EDUCACIÓN "Técnicas de Elaboración de Material Educativo". Pág. 83. 
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~ Mostrar paso a paso a los educandos lo que deben hacer y el 
modo de hacerlo". 
En la obra "Tecnología Curricular" dice: (51 l 
"La secuencialización de contenidos deben hacerse teniendo los 
criterios siguientes: 
a. Los elementos de la realidad económica - social, cultural y 
familiar de la comunidad o localidad en la que se va ha realizar 
o desarrollar el fenómeno de la enseñanza - aprendizaje. 
b. Los elementos o sujetos de la enseñanza - aprendizaje: 
educando, educador, contenidos educativa, material 
educativo, etc. Priorización de las necesidades a satisfacer. 
c. Características del aprendizaje: en lo referente a metodología, 
de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de 
lo concreto a lo abstracto. 
d. Cuidar la lógica y coherencia interna de cada ciencia o 
asignatura". 
La redacción de una unidad temática no se hace a cuenta y 
riesgo del productor académico, se formula teniendo en cuenta lo 
que plantea el objetivo operacional o sea señalando cual es la meta 
que quiere alcanzar y por eso se logrará a través de la selección de 
las "ideas centrales"; las cuales, después de un análisis somero se 
pondrá a disposición para su respectiva evaluación diciendo ¿con 
estas ideas centrales será posible que el lector logre los objetivos 
propuestos? ... si la respuesta es positiva estamos en condiciones de 
iniciar dicha redacción. 
La formulación de los objetivos y las ideas centrales son el 
fundamento o punto de partida para que el productor académico este 
en condiciones de redactar la unidad temática. Al respecto se afirma: 
(52) 
51 SALAS Benigno. "Tecnología Curricular" Pág. 34 
52 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico". Pág. 58 
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"Deben examinarse estos aspectos, porque desempeñan un 
papel importante en la determinación de la estrategia que 
debe seguir el autor en la presentación de los contenidos de 
la unidad didáctica, de manera que los objetivos sean 
alcanzados por el alumno. Además, teniendo claro el tipo de 
aprendizaje que se persigue y su grado de dificultad, puede 
establecer claramente el instrumento apropiado para 
evaluarlo". 
Al respecto podemos ratificar que el autor tiene la necesidad 
de plantear toda una estrategia para que sus contenidos pueden ser 
comprendidos por el lector. 
En consecuencia, la redacción de la unidad temática siempre 
tendrá en los objetivos y las ideas centrales los mecanismos de 
control. 
Los contenidos son el sustento de una unidad temática; ya 
que depende de ellos para que el texto o libro tenga el peso y la 
validez correspondiente; por lo tanto su tratamiento merece especial 
cuidado; ya que se formulan teniendo en cuenta a los objetivos así 
como lo dice el Manual del Productor académico. (s3) 
"Ya hemos dicho que los contenidos deben responder a los 
objetivos del curso, y que entre si deben tener un orden 
lógico y encadenado, de tal manera que constituye 
eficazmente al aprendizaje del estudiante y le den la 
información que realmente necesita para alcanzar las metas 
propuestas". 
Desde ya se tiene la idea concreta el contenido es la 
respuesta al objetivo planteado. 
53 IBIDEM. Pág. 56 
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En el orden didáctico, se debe tener muy en cuenta ciertas 
precisiones para que la unidad tenga coherencia a través de los 
contenidos del mismo. Así mismo tenemos: (54' 
"En el análisis de los contenidos de una unidad 
didáctica, deben tenerse en cuenta muchos y muy 
variados factores, que van desde las formas de 
redacción y presentación hasta la estrategia que se 
utiliza para dar la instrucción y la determinación de sí, 
con el material analizado se logran los objetivos 
propuestos si se obtienen otros objetivos no 
establecidos por el autor, o si con ese material no es 
posible llegar a los aprendizajes buscados". 
Esta información constituye un apoyo importante para quien se 
va a iniciar en la redacción de las unidades temáticas. 
En tal sentido la formulación de los contenidos tiene 
necesariamente un punto de partida como es el análisis de la 
realidad en todos sus manifestaciones; y en su entorno se podrá 
plantear nuevas sugerencias para ir camino a. un cambio cualitativo 
que se logra a largo plazo. Al respecto, también tenemos que señalar 
que el enfoque de los contenidos tiene que hacerse teniendo en 
cuenta su validez científica. Este punto lo describe el texto de 
tecnología curricular cuando dice: (55 ) 
54 IBIDEM. Pág. 59 
"Los contenidos o conocimientos seleccionados para ser 
científicos deben tener en la realidad económico - social, 
cultural, ciencia, tecnología y en ultima instancia en las 
necesidades colectivas del sistema educativo, de la 
comunidad y del educando. Deben ser seleccionados y 
transmitidos teniendo en cuenta las etapas del conocimiento 
científico y los procesos jerarquizados de la metodología 
científica". 
55 SALAS Benigno. Tecnología Curricular". Pág. 33 
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Es decir, los contenidos se formulan después que el productor 
académico se ha ubicado en la realidad contextua!. 
Los contenidos obedecen a la estrategia que se ha formulado 
el autor; sin embargo, el tiene que haber hecho un análisis previo con 
el fin de señalar o precisar para quien esta formulado su libro o texto. 
En tal sentido, debe prevenir el nivel educativo, para el cual esta 
dirigido (primaria, secundaria, superior, etc.), de allí, podrá trabajar 
con toda soltura, ya que se encuentra ubicado en una realidad 
concreta. Sin embargo es necesario hacer la siguiente atingencia 
sobre el nivel técnico de los contenidos como lo afirma el Manual del 
Productor Académico cuando dice: (56 ) 
"Es necesario dosificar el lenguaje: no crear en el 
exceso de academicismo, pero tampoco en los 
simplista. Lo primero convierte en pesada, indigeridle y 
aburrida la lectura; lo segundo la hace carecer de 
interés y le resta validez científica". 
El tratamiento lingüístico es una necesidad tenerlo presente, 
sin ello no se podrá hacer un buen trabajo intelectual. 
La unidad temática, constituye la parte vital de un libro o texto 
autoinstructivo, debido a que su formulación obedece a todo un 
proceso de planificación y precisión de objetivos y contenidos. 
La formulación de una unidad temática se hace realidad 
teniendo en cuenta la selección de los contenidos como lo expresa 
en la obra Tecnología Educativa: (s?) 
56 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 60. 
57 MINISTERIO DE DUCACION. "Tecnología Educativa". Pág. 25 
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"Los contenidos son un conjunto de asuntos, situaciones e 
informaciones expresadas a través de enunciados 
temáticos (temas) o enunciadas conceptuales (principios, 
leyes). 
Los contenidos se formulan teniendo como fuentes: la 
ciencia, cultura y tecnología universal así; como aspectos 
de la realidad, intereses y necesidad de los educandos. 
Son seleccionados, organizados y dosificados en función 
del logro de objetivos-conductas educacionales-deseables". 
Es decir una unidad temática se formula teniendo en cuenta 
los enunciados temáticos y conceptuales; así como las diversas 
fuentes que sirven de apoyo para dar la información actualizada. 
En consecuencia para formular una unidad temática, se ha 
realizado el siguiente trabajo técnico y metodológico: 
1° Se formula los objetivos generales; así como, el temático 
general. 
2° Se formula los objetivos específicos y los sub temas de la 
unidad. 
3° Se formula los objetivos operacionales y se selecciona las 
ideas centrales. 
4° Se formula la bibliografía especializada y el fichaje 
bibliográfico. 
5° Se redacta con un estilo sencillo y claro los contenidos de 
cada una de las unidades. 
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9. FORMULACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE 
AUTOEVALUACIÓN. 
Es un proceso mediante el cual el propio lector verifica de 
inmediato, se ha adquirido y comprendido el tema que ha leído y 
estudiado. 
Esta acción tiene mucha importancia debido a que el lector irá 
progresivamente avanzando y a la vez, seguro de lo que está 
aprendiendo; ya que cada cuestionario de autoevaluacion es una 
especie de verificación de lo que esté aprendiendo. Al final de texto 
tienen la clave de respuestas para cerciorarse de que está bien lo 
que está estudiando. 
La autoevaluacion permite a la vez reforzar con los 
conocimientos adquiridos por los lectores que al responder las 
preguntas y al verificar las mismas, el lector se dará cuenta de que 
existen algunas preguntas que no tiene precisión, por lo que volver a 
leer los contenidos referentes a ese punto. 
La autoevaluacion también tiene un propósito - directo, es 
verificar el logro de los objetivos específicos; ya que cada pregunta 
es formulada en razón a dichos objetivos que fueron previstos al 
inicio de la redacción del texto. 
El otro aspecto positivo de la autoevaluacion es determinar si 
los contenidos expuestos al desarrollar el tema, tienen relación 
directa con los objetivos ya que esa manera se podrá afirmar con 
toda precisión que los contenidos obedecen al objetivo y estos 
podrán ser logrados al ser leídos por los estudiantes. 
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La autoevaluacion para la educación a distancia tiene una 
gran significación por que gracias a este hecho se podrá confirmar 
que se está realizando el proceso de enseñanza a través del libro de 
texto y se estará operando el aprendizaje del lector. Sin embargo no 
se podrá verificar si verdaderamente ha ocurrido o no el fenómeno 
educativo, ya que el lector se encuentra distante de la institución 
educativa, este hecho es lo que motiva que los cuestionarios de 
autoevaluacion que se encuentran inmersos en cada unidad 
temática, sirva de autocontrol para el lector, ya que el no se va a 
engañar a si mismo; de ahí su significación para el sistema. 
Los cuestionarios constituyen el primer elemento de control 
sobre el avance del programa ya que el primer mecanismo de control 
o sea es el primer ejercicio de autoevaluacion. 
En tal sentido al término de cada unidad temática 
necesariamente debe ir un cuestionario de autoevaluacion y la clave 
de respuestas debe estar al final del libro de texto. 
De igual manera la autoevaluacion constituye el primer 
elemento de control sobre el avance del programa ya que es el 
primer mecanismo de control o sea es el primer ejercicio de 
autoevaluacion. (ss) 
"Los ejercicios tienen como objetivo que el estudiante 
se evalúe (por sí mismo) en lo que respecta a la 
comprensión del contenido del TEMA (puntos tratados 
que lo componen) 
En este paso se deben evaluar todos los puntos 
contenidos en el DESARROLLO DEL TEMA 
(determinados, como dijimos, por los OBJETIVOS O 
CAPACIDADES). 
58 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. "Manual del Productor Académico. Pág. 52-53 
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Para que el estudiante pueda realizar correctamente 
tal trabajo, es indispensable que estos ejercicios de 
autoevaluación tengan sus respectivas respuestas". 
Para tal sentido al término de cada unidad temática 
necesariamente debe ir un cuestionario de autoevaluaci6n y la clave 
de respuestas debe estar al final del libro de texto 
De igual manera la autoevaluaci6n cobrará vigencia cuando 
los instrumentos tengan las características propias que permitan 
tener la seguridad de que está evaluando correctamente, es decir 
tanta validez, confiabilidad, objetividad y amplitud. Tendrá validez 
cuando mida lo que pretende medir. Es confiable, cuando 
proporciona los mismos resultados, cada vez que se vuelva a aplicar. 
Es objetiva cuando es independiente del criterio del que va a calificar 
y es amplia cuando el grado de responsabilidad de la prueba tiene un 
equilibrio sobre todo el tema que se quiera evaluar. Al respecto en el 
"Manual del Productor - Académico" al referirse a la garantía de la 
autoevaluaci6n dice: (s9¡ 
"Su validez o sea el grado o acierto con que el 
instrumento mide lo que está destinado a medir. 
Su confiabilidad: ¿Son suficientes los instrumentos 
utilizados para medir lo que se pretende? 
Su eficacia, que se refiere a las cualidades - del 
instrumento de medida que permiten al mayor número 
de respuestas independientes por unidad de tiempo. 
Su pertinencia, que se relaciona con el grado de 
respeto a los criterios". 
Es decir la validez, confiabilidad, eficacia y pertinencia; 
constituyen las características básicas de los instrumentos de 
medición, de allí que este aspecto cobra significado dentro del 
59 IBIDEM Pág. 68- 69 
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sistema de Educación a Distancia y especialmente a lo referente a la 
autoevaluacion de una unidad temática dentro del texto 
autoinstructivo. 
Sin embargo no podrá tener significado la autoevaluacion sino 
ha habido una planificación seria antes de producir el texto 
autoinstructivo, es decir, desde su formulación metodológica del texto 
hasta el momento en que se encuentren en las manos del usuario, 
en el "Manual del Productor Académico" dice: (6o) 
"La Secuencia de cada tema dentro de la unidad. 
- Las especificaciones de los objetivos. 
- Los contenidos que se suministran para alcanzar esos 
objetivos. 
- Las conductas que se desean obtener para realimentar el 
proceso, detectar errores, establecer planes de corrección 
y apoyar el desarrollo del aprendizaje". 
Estas bases son significativas para hacer un trabajo 
sistemático dentro de la Educación a Distancia. 
Los cuestionarios de autoevaluacion son importantes en el 
libro o texto autoinstructivo, por que es el elemento de control sobre 
el avance que debe operar el usuario del sistema al leer y estudiar. 
Es una forma indirecta de estar frente al autor para señalar que ha 
comprendido o no el tema estudiado. 
En tal sentido será importante en la medida que el participante 
desarrolle su propia autoevaluacion y luego verifique con la clave de 
respuestas, en este momento el usuario va a contrastar los 
resultados de su autoevaluacion con la clave de respuestas que se 
encuentra al final del texto. De acuerdo a ese resultado debe volver a 
leer o pasar a la segunda unidad. 
60 IBIDEM Pag. 66 
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En tal sentido, los cuestionarios de autoevaluación son 
importantes por las siguientes razones: 
a) Es un instrumento de control permanente sobre el avance que 
realiza el usuario del sistema. 
b) Es un instrumento que permite la retroalimentación cuando el 
usuario verifica con la clave de respuestas, sus errores y 
aciertos. 
e) Es sin querer el instrumento que hace el autor del texto esté 
presente frente al usuario en forma indirecta. 
d) Es el instrumento que coloca en la realidad al usuario después 
que ha leído y estudiado el texto. 
e) Es un elemento que consolida el sistema de la autoinstrucción, 
ya que las preguntas se formulan en razón a los objetivos 
propuestos al inicio del libro de texto. 
f) Los cuestionarios de autoevaluación son parte de la 
verificación que tiene por objetividad contrastar si el usuario 
ha logrado los objetivos propuestos al inicio del curso. 
g) Es una de las formas como se construye las bases para 
realizar posteriormente la evaluación final. 
La Evaluación por objetivos es una técnica que tiene por 
objeto verificar si se han logrado los objetivos previstos con 
anticipación a través de los contenidos desarrollados en la unidad 
temática. 
Sin lugar a dudas la relación del objetivo con la autoevaluación 
es directa a lo estipulado en dicho objetivo a través de las ideas 
centrales, lo que significa que la formulación de la autoevaluación 
tiene que hacerse en razón a los objetivos planteados. 
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1 O. EL TEXTO AUTOINSTRUCTIVO Y/0 EL TEXTO AUTOEDUCATIVO 
El texto autoinstructivo como herramienta básica para concretizar la 
aplicación de la educación a distancia, se constituye como instrumento 
que va a propiciar el desarrollo de todos las capacidades del estudiante, 
por lo tanto tiene que reunir todos los requisitos que permita la 
formación profesional y su desempeño de calidad, en el medio donde va 
a laborar. 
En esa tarea el libro o texto autoinstructivo permitirá que el 
estudiante logre alcanzar aprendizajes significativos a través de las 
prácticas, ejercicios y experiencias que permitan realizar un trabajo 
enteramente operacional, a fin de que logre los objetivos generales y 
específicos de la temática que esta estudiando. Del mismo modo, los 
libros o textos autoinstructivos, propician la formación cognitiva del 
estudiante; es decir va a recibir una información para ponerlo en 
contacto con la realidad y a la vez contrastar a través de los diferentes 
estímulos que pueden ser visuales, auditivos o táctiles, que faciliten las 
adquisiciones de los nuevos conocimientos. Por ultimo el texto 
autoinstructivo es un instrumento que facilita el estudio y permite 
orientar los aprendizajes para el logro de una formación de calidad de 
los egresados de la educación a distancia de la UNE. 
,. 
En ese sentido el libro o texto autoinstructivo también ha tenido que ir . 
modernizando e incorporando en su estructura los nuevas corrientes 
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pedagógicas que hoy toman vigencia y la autoinstrucción pura va 
quedando en el recuerdo; por ahora tenemos que señalar que el camino 
va perfeccionándose cuando va en forma paralela con la aplicación de 
los nuevos propuestas pedagógicas y llega a los libros o textos 
autoeducativos. 
Los Libros o Textos Autoeducativo, viene a ser el nuevo y último 
recurso que la educación a distancia, está desarrollando ya que la 
autoinstrucción, no logra todos los propósitos en la formación 
profesional, lo fue en su inicio, pero en la actualidad, el logro de los 
nuevos aprendizajes no solo es por el lado de los conocimientos 
cognitivos; sino a través de la aplicación de los aprendizajes por 
descubrimiento; por lo tanto este material tiene que permitir · al 
estudiante; bajo la orientación del texto hacer un conjunto de actividades 
como experimentar e investigar, a fin de verificar si el contenido es 
válido; mas aún, tiene que asumir en rol actitudinal a fin de ser por 
cuenta propia, un experto en validación de contenidos, que los pondrá 
en practica en el mismo medio donde labora. 
Es decir el texto autoeducativo permite el logro de aprendizajes 
significativos, además de la formación cognitiva y· orientación para la 
adquisición de los nuevos contenidos, su propósito es lograr la 
formación de profesionales que al egresar de la institución su 
desempeño sea de calidad 
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C. Aplicación en la Educación a Distancia en la UNE: 
1. Centro lnterfacultativo de Formación Profesional Semi 
Presencial en la UNE. 
Es una Oficina Central Académico Administrativa, que tiene 
por objeto planificar, organizar, programar, ejecutar y evaluar; tanto 
la producción del material impreso o sea los textos autoinstructivos, 
su distribución así como su evaluación correspondiente. 
En consecuencia el CIFPS en la UNE, es un órgano cuya 
responsabilidad es orientar y ejecutar la producción de libros o textos 
autoinstructivos; pues da a conocer como en este caso a través del 
Oficio Múltiple N° 001-2004-D-CIFPS, en lo que remite los criterios 
para la elaboración de textos - ciclo 2004 - 1 S; siendo los 
siguientes: "1. Introducción, 2. Índice, 3. Secuencias de Contenidos, 
4. Objetivos Generales, 5. Objetivos Específicos por Unidad, 6. 
Actividades por Unidad, 7. Contenidos con Gráficos, esquemas, 
mapas conceptuales, red de semántica (opcional según el caso 
requerido), 8. Glosario por Unidad, 9. Autoevaluación por cada 
unidad, 1 O. Respuesta de la autoevaluación al final del texto, 11. 
Syllabus, 12. Bibliografía, 13, El contenido del texto en un promedio 
de 140 a 160 paginas. 14. Letra Arial, 15. Espacio Simple". 
Este hecho nos demuestra que existe la Orientación 
administrativa para la formulación de textos autoinstructivos; pero 
falta la Orientación Técnica - Pedagógica e Instructiva, que permita 
el cumplimiento estricto; es decir el aspecto metodológico -
didáctico, para que dichos textos puedan ser definitivamente 
elementos que contribuyen con la formación profesional en un nivel 
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altamente calificado y como consecuencia de ella se brinde una 
educación superior de calidad para el magisterio nacional. 
En tal sentido la presente estrategia de producción de libros o 
textos autoinstructivos pretende llenar ese vació; para que la 
producción de textos sea técnicamente con un alto nivel en su 
presentación estructural como en su metodología para la 
presentación de los contenidos; pues la calidad de los mismos ya es 
un hecho descontado, por la presencia de catedráticos de la UNE; 
con reconocida solvencia profesional. 
2. Programa de Complementación Pedagógica y Segunda 
Especialidad en la UNE 
Este programa que desarrolla la UNE en forma directa o por 
convenios con otros instituciones, se desarrolla en forma directa y/o 
presencial; lo que significa, que es un alargamiento de la 
profesionalización regular que hoy ofrece a sus estudiantes en cada 
una de las facultades. En este proceso muchas veces se ofrece 
textos, libros y/o separatas que no tienen el carácter autoinstructivo y 
que luego el autor irá a desarrollar en forma presencial la respectiva 
asignatura. 
La UNE debe de inmediato repontenciar el PROCASE, a fin de 
ofrecer una producción editorial en la cual se debe de dar a través de 
los textos autoinstructivos; pero que exista una política de 
remuneración para los productores académicos; que se haga 
merecedor aquel que asume la responsabilidad de escribir un libro 
con los requisitos que exige la autoeducación; pues no es la solución 
de darle solo el 10% o 20% de la producción de textos como señal 
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D. LA 
señal de reconocimiento económico; esa situación no tiene valor por 
el esfuerzo que significa verdaderamente producir esta clase de 
material impreso para la Educación a Distancia en la UNE. 
La producción agresiva de este tipo de material impreso, 
significa potenciar la Editorial Universitaria y por ende la producción 
intelectual de los catedráticos de la UNE y el reconocimiento de más 
de 300,000 maestros que están en servicio para ofrecerles los 
diplomados en las diferentes áreas de las Ciencias de la Educación; 
ya que muchos de ellos acuden a la UNE, a fin de actualizarse y hoy 
solo existe una respuesta; los textos que se producen solo son para 
el CIFPS; lo que no debe ser pues la UNE, tiene la responsabilidad 
histórica de atender al Magisterio Nacional. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTOINSTRUCTIVOS 
CONTRIBUYEN CON EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL 
RÉGIMEN SEMI PRESENCIAL DE LA UNE 
El proceso de formación profesional de los estudiantes del Régimen 
Semi Presencial, durante sus estudios según el ciclo que le 
corresponda, se matriculan en un conjunto de asignaturas que van a ser 
estudiadas a distancia y para ello reciben los respectivos textos 
autoinstructivos que le permitan el proceso de la instrucción en el lugar 
donde viven. 
En ese proceso los productores académicos formulan sus 
respectivos textos con el propósito de que los alumnos logren sus 
nuevos aprendizajes y de esa manera aprueb~n las asignaturas que se 
han matriculado. 
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En la actualidad los alumnos están recibiendo sus textos 
autoinstructivos, cuyos objetivos están diseñados para que alcancen 
sUs nuevos aprendizajes y para ello se señala, como se produce y 
cuales son las formas de cómo se concretizan esos aprendizajes. 
En consecuencia, los textos autoinstructivos que entrega la UNE a 
sus estudiantes del Sistema Semi Presencial, están siendo utilizados 
para el logro de sus aprendizajes; lo que significa que se debe medir en 
otras investigaciones el Nivel de logro de dichos aprendizajes. 
En ese sentido se puede señalar que la producción de textos 
autoinstructivos están permitiendo que los alumnos logren sus nuevos 
aprendizajes, como lo afirma: De La Cruz, Ricardo y Otros (1995) 
cuando nos dice como se produce y cuales son las formas de 
aprendizaje (65) 
"El aprendizaje desde el punto de vista operacional 
es todo cambio en el comportamiento relativamente 
permanente que ocurre en los organismos vivientes 
como consecuencia de practicas, ejercicios y 
experiencias, etc. 
Todo ello supone el asumir nuevas actitudes frente a los hechos que 
le toca vivir en el entorno donde el estudiante se desenvuelve y a su vez 
responder a las exigencias mínimas, que señala la UNE para aprobar 
las asignatura del sistema. 
En lo que concierne a los formas de aprendizaje los textos 
autoinstructivos están elaborados teniendo en cuenta esas formas; 
existiendo dos maneras de vivir experiencias de aprendizaje: La primera 
se refiere al aprendizaje por descubrimiento y la segunda se refiere al 
aprendizaje por percepción. 
65 DE LA CRUZ, Ricardo y otros. 'Térmicas 'de Autoaprendizaje" Pág. 11-12 
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En la obra "Técnicas de Autoaprendizaje" al referirse al aprendizaje 
por descubrimiento nos dice (66) 
"En el aprendizaje por descubrimiento, el 
sujeto vive una situación, adquiere una 
experiencia, elabora una información, la 
integra a su estructura cognitiva y lo aplica 
ante una nueva situación de aprendizaje" 
Este hecho se relaciona directamente con los textos autoinstructivos 
por que el alumno al leer adquiere un nuevo conocimiento, encuentra 
nuevas informaciones y al final lo integra a su estructura cognitiva; lo 
que significa que es un aprendizaje activo y/o participativo, el alumno es 
gestor de su propio aprendizaje. 
En lo que se refiere al aprendizaje receptivo se dice (67) 
"En el aprendizaje receptivo el sujeto recibe el 
contenido en su forma final a través de conceptos y 
definiciones los que deben ser asimilados o 
interiorizados por la memorización debe reproducirlo. 
Es un aprendizaje pasivo" 
Este tipo de aprendizaje no es promovido por lo textos 
autoinstructivos. Es por esa razón que todo texto autoinstructivo tiene la 
función de orientar y guiar al estudiante para encontrar los nuevos 
aprendizajes. 
Lo importante de este trabajo de investigación es impulsar la 
estrategia de producción de textos autoinstructivos y saber que permiten 
el logro de nuevos aprendizajes. Se sabe que autoaprendizaje es la 
tarea que realiza la persona por su cuenta, se apoya en la teoría de que 
el aprendizaje es algo que realiza el individuo y se logra cuando 
interviene los sentidos y estos se interiorizan en la memoria; cuando se 
66 DE LA CRUZ, Ricardo y otros. "Tecnicas de Autoaprendizaje". Pág. 11-12 
ó
7 IBIDEM- Pág. 35 
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realiza a través de materiales para el autoaprendizaje como guías de 
estudio, cuadernos autoeducativos, textos autoinstructivos, textos 
programados, etc. Es sin duda un cúmulo de medios que permitirá el 
logro de nuevos aprendizajes. 
En consecuencia el logro de los aprendizaje en los estudiantes del 
Régimen Semi presencial de la UNE, se alcanza gracias a la presencia 
de textos autoinstructivos los cuales tienen que ser mejorados en lo que 
se refiere a la estructura de un texto netamente autoinstructivo, para 
dejas de tener el carácter solamente informativo global, en la cual al 
estudiante solo le sirve por su carácter informativo cultural; mientras que 
el programa es de formación profesional especializada; por lo que cada 
texto tiene que responder a las características de cada una de las áreas 
del currículo. 
E. TEXTOS AUTOINSTRUCTIVOS COMO RECURSOS QUE 
PROPORCIONAN FORMACIÓN COGNITIVA EN LOS ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA SEMI PRESENCIAL DE LA UNE 
La formación profesional de los estudiantes del régimen semi 
presencial, se sustenta en las teorías modernas del aprendizaje que 
permite adquirir un nivel alto de desempeño profesional; para lo cual se 
le proporciona la información actualizada y lista para ser aplicada en la 
realidad. 
Los conocimientos en la etapa a distancia son proporcionados en 
base a los textos autoinstructivos; cuya estructura está formulada 
exclusivamente para que el estudiante pueda hacer un estudio 
completo, tanto en los sustentos científicos como en su respectiva 
aplicación en la realidad o en el entorno donde labora. 
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La formación cognitiva es un aspecto de suma trascendencia para 
que el futuro educador pueda tener un desempeño eficiente; por que 
todos los sustentos teóricos que recibe o los estudia a través de los 
textos autoinstructivos, tiene que aplicarlos en la realidad donde labora. 
La formación profesional del educador tiene como soporte a las 
Ciencias de la Educación, que está conformada por un conjunto de 
disciplinas, las que se ejecutan a través de las asignaturas del currículo. 
Todas las disciplinas pueden darse a conocer a través de los textos 
autoinstructivos, de allí surge la importancia y trascendida de este tipo 
de material en la formación profesional del estudiante a distancia. 
Es por esa razón que las principales corrientes pedagógicas han 
estudiado como se produce la adquisición de los nuevos conocimientos. 
La presencia de Pedagogos y Psicólogos, que han hecho el estudio 
sobre los grandes maestros del pensamiento señalan con toda claridad 
es proceso. Así lo señala, DE LA CRUZ y OTROS, al referirse a Gagne 
y la teoría del procesamiento de la información dice (68l 
"La teoría moderna del aprendizaje o teoría del procesamiento 
de la información, nos presenta un esquema de cómo se 
produce el aprendizaje; según la cual, cualquier contacto con 
el medio ambiente nos hace receptores de un conjunto muy 
grande de estímulos que pueden ser visuales, auditivos, 
táctiles, etc., los cuales penetran al sistema nervioso a través 
del registro sensorial." 
Estas percepciones al ser recepcionadas en el cerebro se ponen a 
trabajar para dar respuesta, lo que significa que el alumno pone en 
marcha sus neuronas las que al final dan respuesta al estimulo recibido 
y ello nos demuestra que el sujeto de la educación tiene pleno 
68 
IBIDEN. Pág. 12 
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conocimiento al hecho o situación creada, que en la educación es signo 
de que ha aprendido. 
Los grandes Psicólogos promotores del Constructivismo, como 
Piaget, Ausubel, Vigotsky, Bruner han señalado con toda claridad cuales 
son los procedimientos para que los educandos adquieran los nuevos 
conocimientos. 
COBO, Gonzáles (1999) en su obra "Teorías del aprendizaje al 
referirse a Piaget señala (69) 
"El desarrollo cognoscitivo según Piaget esta determinado 
por la herencia (maduracionista) ni por el ambiente 
(asociacionista), sino es fruto de la interacción del propio 
sujeto con su ambiente físico y social (interaccionista) El 
conocimiento de acuerdo a Piaget, no es absorvido en la 
mente del niño, ni brota cuando él madura, sino que es 
construido por el niño a través de la interacción de sus 
estructuras mentales con el ambiente". 
Este planteamiento es significativo ya que los textos van a señalar el 
camino por donde el estudiante del programa Semi Presencial de la 
UNE, va a construir sus propios esquemas para adquirir sus 
conocimientos que le permita una formación profesional de calidad. 
El estudiante debe construir un propio aprendizaje y en base a su 
inteligencia, debe ser capaz de adecuarse al medio a fin de responder a 
los demandas que señala el programa de educación a distancia y 
satisfacer su necesidad de una autentica formación pedagógica, para 
ejercer posteriormente la profesión de educador. 
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Las teorías cognitivas del conocimiento tienen vital importancia en el 
desarrollo profesional del estudiante, debido a que el conocimiento es un 
producto social, la interacción es un factor fundamental en el 
aprendizaje; así lo afirma, COBOS, Gonzalo en su obra 'Teoría del 
Aprendizaje" cuando se refiere a vigotsky y su teoría socio-cultural (69 l 
"El principio Vigostkiano del carácter social del aprendizaje 
implica que la cultura, el entorno, desempeña un papel 
determinante en el proceso. Debe entonces ser eje de la 
planeación y práctica educativa que fomenten un 
aprendizaje cooperativo. Las instrucciones del docente 
dados tanto en forma escrita como en forma oral, servirán 
en guía al alumno en el desarrollo de las actividades con la 
práctica y el tiempo, serán internalizados, constituyendo de 
esa manera en habilidades consolidades" 
El mensaje es claro el estudiante se forma o adquiere los nuevos 
conocimientos de acuerdo al medio y los insumas con que cuente en el 
proceso de su formación. Este hecho se toma muy en cuenta al 
momento de formular los textos autoinstructivos que son en últjma 
instancia los señalan las actividades y como están se van a aplicar en la 
realidad. 
Otro representante que ha estudiando el aprendizaje cognoscitivo es 
Bruner, el cual es citado en la obra "Teoría del aprendizaje" cuando se 
dice: (?O) 
69 IBIDEN. Pág. 28 
70 IBIDEN. Pág. 36 
"Bruner (1966, 1971) afirma que el aprendizaje supone el 
procesamiento activo de la información y que cada persona lo 
organiza y construye a su manera porque es influido por variables 
personales como motivaciones, necesidades, intereses y las 
características de sus experiencias anteriores" 
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El aprendizaje es logrado según Bruner cuando se ejerce una serie 
de variables sobre el estudiante quien debe encontrarse motivado, debe 
responder a sus intereses y necesidades; por lo tanto si los textos 
autoinstructivos obedecen a esas variables, el logro de los aprendizajes 
es una realidad objetiva. 
F. LOS TEXTOS AUTOINSTRUCTIVOS SE CONSTITUYEN EN UN 
FACILITADOR DE ESTUDIO Y ORIENTACIÓN DE LOS ALUMNOS 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
El desarrollo del Sistema lnterfacultativo de Formación Semi 
presencial de la UNE, en una fase a distancia, se desarrolla en base a la 
provisión de material impresos que en este caso son los textos 
autoinstructivos, los que se convierten en una herramienta que facilita la 
información pertinente de acuerdo con la asignatura y a la vez lleva a 
cabo la orientación correspondiente para que cada estudiante de 
acuerdo a su interés y a su propio ritmo pueda ir estudiando cada una 
de las unidades y/o capítulos que tenga el correspondiente texto 
autoinstructivo. 
El texto autoinstructivo que proporciona la UNE en el programa Semi 
presencial tiene el propósito fundamental de ser un facilitador de 
estudio, debido a que se han formulado teniendo en cuenta los objetivos 
generales y específicos de la propia asignatura del currículo. El 
desarrollo del programa de cada Unidad obedece a los objetivos 
específicos que el productor académico se propuso desarrollar al 
momentos de formular el texto autoinstructivo; que a su vez le permite 
formular el respectivo cuestionario de autoevaluación. 
En todo programa a distancia el material impreso que recibe el 
estudiante tiene la finalidad fundamental de orientar, tanto en el proceso 
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de la instrucción o sea se va a llevar el proceso del aprendizaje así 
como en el proceso de la auto evaluación, en donde cada estudiante se 
va autoevaluando, de tal manera que pueda ser capaz de medir su 
propio avance dentro del desarrollo de su formación Profesional hasta el 
momento que la propia institución decide evaluarlo a fin de certificar que 
ha logrado adquirir los nuevos aprendizajes y estar en condiciones de 
optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Educación. 
G. LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD EN LOS EGRESADOS DEL 
SISTEMA DE FORMACIÓN PORFESIONAL SEMI PRESENCIAL 
El desarrollo del programa interfacultativo de Formación 
Profesional Semipresencial, que desarrolla la UNE en sus dos fases 
presencial y a distancia, trata de dar una formación profesional, que 
permita al egresado primero el haber adquirido una formación 
profesional de calidad y luego pueda demostrarlo en el ámbito del 
territorio nacional. 
En este proceso especialmente en lo que concierne a la fase a 
distancia, el estudiante ha recibido los módulos o textos autoinstructivos, 
en las asignaturas matriculadas bajo esta modalidad, lo que significa 
que la UNE, ha puesto en el material educativo que entrega a los 
estudiantes, lo mejor de los contenidos y ha señalado las actividades 
mas significativas, que permitan el logro de los aprendizajes. Este hecho 
tiene vital significación en la presente investigación, debido a que se 
trata- de demostrar que el material que entrega la UNE a sus 
estudiantes, permite alcanzar una formación docente de calidad. 
La formación docente de calidad se demuestra cuando a través de 
los módulos o textos autoinstructivos el estudiante logra aprender los 
nuevos contenidos y los va demostrando en el campo de su desempeño 
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profesional como docente, este aprendizaje está orientado a la 
adquisición de los contenidos cognitivos de cada asignatura, gracias a 
que los materiales impresos recibidos han facilitado los aprendizajes, 
bajo una autentica orientación sobre lo que es la autoinstrucción y la 
autoevaluación. 
1.3. TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE 
Producción de Textos Autoinstructivos. 
AUTOEVALUACION. Proceso mediante el cual el propio lector verifica de 
inmediato, si ha adquirido y comprendido el tema que ha leído y estudiado. 
AUTOEVALUACION ETAPAS. Momento que a la vez permite reforzar los 
conocimientos adquiridos por los lectores, debido a que al responder las 
preguntas y al verificar los mismos, el lector se dará cuenta, cuales tiene 
plena dominio y cuales necesita un reforzamiento. 
BIBLIOGRAFIA. Lista de libros consultados para la redacción de la obra. 
Constituye el soporte muy importante tanto para redactar la obra como 
para orientar a las personas para su investigación mas especifica 
BIBLIOGRAFIA ( FUENTE). Son fuentes que permite al productor 
académico seleccionar libros, textos, revistas, etc. Que faciliten 
posteriormente formular sus respectivas unidades temáticas. 
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BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA. Tiene como características fundamental 
que esta constituida por un listado de libros o textos, revistas, periódicos, 
opúsculos, tesis, etc. Relacionado a una determinada temática. 
CARATULA O PORTADA. Es la primera hoja del libro o texto que puede 
ser presentada en forma rustica es decir en una cartulina impresa con uno a 
varios colores. Es la cubierta del libro; lleva impreso el titulo, nombre del 
autor y el logotipo que identifica la editorial que lo hizo. 
CONTRA CARATULA. Es la primera hoja ya en el papel con lo que va 
impreso el texto; es una reafirmación de lo que va en la carátula y con 
agregados especiales para el autor y/o para la institución que representa el 
autor 
CUADERNO DE AUTOEVALUACION. Documento que esta fuera del texto 
autoinstructivo, pero que comprende la autoevaluación de todos los 
capítulos y/o unidades del libro o texto autoinstructivo; que el estudiante 
hace llegar a la institución organizadora del sistema de educación de 
distancia. 
FICHAJE BIBLIOGRAFICO. Es una tarea inminente del investigador, que 
tiene el propósito de reunir la información relacionada a un tema especifico 
dentro de la producción académica; pueden ser fichas de registro y fichas 
de investigación. 
FICHAS DE INVESTIGACION. Son aquellas que permiten tener la 
información; su carácter instrumental es que permiten al productor 
académico o investigador citar durante la redacción del libro o en la 
investigación que esta realizando son: textuales, resumen y comentario. 
HOJA INFORMATIVA. Se ubica en la parte posterior de la contra carátula; 
es una de las carillas de un texto de suma trascendencia, debido a los datos 
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que contiene, son vitales para el lector, el investigador y toda persona 
interesada en recoger información; porque lleva impreso la editorial, la 
edición, los derechos de autor, registro de la Biblioteca Nacional y año de 
edición. 
IDEAS CENTRALES. Son planteamientos para la redacción de textos, 
favorecen enormemente al productor académico, porque permite redactar 
los contenidos con precisión, rapidez y eficiencia. 
Se formulan como producto del análisis y la capacidad profesional del 
productor; ya que es el único que puede seleccionar, enunciar, dosificar, 
presentar, etc. Ideas con el fin de dar curso a una temática determinada. 
LIBRO O TEXTO ( Por el mensaje y/o contenido ). Constituye el 
instrumento que va a servir a los nuevos generaciones para que conozcan 
el pasado y el presente y como consecuencia de ello se proyecten al futuro. 
LIBRO O TEXTO (Por su construcción). Se forma en base en la unión de 
un conjunto de hojas las cuales por medio del encolado, grapado o cosido, 
van a formar el volumen del ejemplar; luego se coloca la carátula o se hace 
un empaste como acabado y ya tenemos el libro confeccionado. 
LIBRO O TEXTO AUTOINSTRUCTIVO. Son documentos impresos que 
tienen la características de poder proporcionar instrucción sin la 
participación directa del profesor. Un tema, una lección o una asignatura 
puede estudiarse mediante textos autoinstructivos. 
LIBRO O TEXTO AUTOEDUCATIVO. Permiten estudiar el tema, analizado 
en la hoja de resumen y luego escribir en el, las respuestas a un conjunto 
de preguntas que ya vienen formuladas. 
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OBJETIVO. Es un propósito o meta que se quiere alcanzar después de 
haber realizado una tarea, actividad o acción, siguiendo sus respectivas 
indicaciones 
OBJETIVO GENERAL. Describe siempre una habilidad cognoscitiva, una 
actitud o una destreza del alumno que puede manifestarse externamente de 
diversas maneras, en diversas situaciones y con diferentes niveles de 
profundidad. 
OBJETIVOS DE UN LIBRO O TEXTO AUTOINSTRUCTIVO. Son 
enunciados que permiten que el productor académico realice su trabajo 
específico, le sirva de guía y a la vez de control para realizar su labor . 
. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son proposiciones descriptivas que tienen por 
objeto enunciar un conjunto de hechos que deben ser logrados por el 
educando después de haber realizado todo un proceso de aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN LIBRO o TEXTO 
AUTOINSTRUCTIVO. Es una guía u orientación para formular la unidad 
temática y le sirve al productor académico para poder hacer la redacción de 
los temas y sub temas en forma ordenada y secuencial. Se enuncia en 
términos concretos y operativos, para que el educando o el productor 
académico, realice un conjunto de acciones en base a su experiencia que 
permita obtener óptimos resultados. 
OBJETIVO OPERACIONAL. Son enunciados descriptivos que tratan de 
inducir a hacer los cosas con fuerza y precisión; en este caso ejercen fuerza 
sobre el productor académico para redactar un determinado contenido. 
OBJETIVO OPERACIONAL EN UN LIBRO o TEXTO 
AUTOINSTRUCTIVO. Sirve de guía u orientador para que el productor 
académico pueda realizar su trabajo con precisión, es decir cuando el 
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escritor tenga en sus manos la responsabilidad de redactar un tema, debe 
saber que es lo que va decir de dicho tema, ya que si no hay un proceso 
orientador, el tema queda como libre. 
REDACCIÓN DE CONTENIDOS. Es una tarea extraordinaria del productor 
académico y a la vez de gran responsabilidad porque va expresar sus ideas 
acerca de un tema determinado; el cual tiene, que hacerlo con claridad 
precisión y coherencia. 
TEMAS. Son determinados contenidos que responden según el criterio o 
amplitud del autor. Pueden estar enfocados según el propósito de la que se 
quiere alcanzar existe temas generales y específicas; así como para su 
formulación pueden iniciarse con temas y luego pueden desmembrarse en 
sub temas 
SUB TEMA DE UN LIBRO O TEXTO. Constituyen los enunciados 
específicos que tratan de concretizar en la realidad lo que cada objetivo 
especifico se propone alcanzar. Se deben formular de tal manera que el 
productor académico pueda redactar con toda facilidad, debido a que el 
planteamiento es preciso y no lleva ningún tipo de ambigüedad. 
UNIDAD TEMÁTICA. Comprende la amplitud con la que el productor 
académico quiere abordar un determinado contenido. Una unidad temática 
puede tener muchos sub temas; el cual tiene que ser abordados por el 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Identificación o Determinación del Problema 
La educación a distancia como una alternativa para solucionar 
los problemas de la educación, es una posibilidad que las instituciones 
de Educación Superior así como el Ministerio de Educación lo 
consideran para afrontar los retos de la nueva educación para el 111 
milenio. 
La Universidad Nacional de Educación al poner en marcha el 
Centro lnterfacultativo de Formación Profesional Semi presencial, ha 
considerado entre su plan de desarrollo, seleccionar asignaturas para 
el programa a distancia, los cuales tienen que ser cubiertas o atendidas 
con material impreso como es en este caso con textos autoinstructivos. 
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Ante estos hechos el CIFPS de la UNE, ha tenido que tomar en 
cuenta en primer lugar las asignaturas que serán desarrolladas bajo el 
sistema presencial y otros bajo el sistema a distancia. 
Los asignaturas señaladas para su desarrollo bajo la modalidad a 
distancia; han sido designados por cada Facultad y para ello se han 
seleccionado a un equipo de Docentes o también en forma individual, 
para que formulan los textos o módulos autoinstructivos. 
La elaboración del material educativo para implementar el 
sistema de educación a distancia, no es cualquier tipo de material 
impreso, debido a que tiene como característica básica la 
autoinstrucción lo que significa que debe ser preparado siguiendo un 
proceso que permita llevar a cabo el aprendizaje, sin la presencia del 
maestro, así como al termino de cada unidad, debe resolver su 
respectivo cuestionario de autoevaluacion y el trabajo de campo 
correspondiente. 
El programa de educación a distancia estructurada por el CIFPS, 
tiene el propósito de que los estudiantes en el lugar donde laboran, 
puedan estudiar en base a sus textos o módulos autoinstructivos que 
son proporcionados por la UNE. 
La presencia de algunos materiales impresos relacionados con 
las asignaturas del programa, que no reúnen los requisitos pero que 
lleva la información pertinente ha ocasionado ciertas dificultades para 
el aprendizaje y la concretización en la formación cognitiva de los 
estudiantes; de allí que se recomienda seguir estrictamente la 
estrategia metodológica para elaborar textos y/o módulos 
autoinstructivos. 
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Pero ¿Por qué se produce esta situación? 
La respuesta hay que buscarla teniendo en cuenta que no existe 
institución y/o asignatura que prepare a futuros productores 
académicos, para formular libros o textos que tengan el carácter auto 
instructivo. 
La UNE, no tiene una instancia ni oficina académica exclusiva 
que oriente la formulación de textos auto instructivos y menos aún, no 
hay material impreso sobre lineamientos estratégicos para formular 
este tipo de material educativo impreso. 
Los profesionales de la educación que se encuentran en actividad 
en muchos casos han incursionado en la producción intelectual; pero 
su obras son de carácter general, sobre su especialidad o algún 
aspecto relacionado con sus vivencias; más no tienen el carácter auto 
instructivo. 
En consecuencia, el programa de educación a distancia del 
Centro lnterfacultativo de Formación Profesional Semi Presencial, debe 
de constituirse como una unidad académica, que oriente, asesore y 
produzca los módulos y/o textos auto instructivos, que permita brindar 
una formación profesional de calidad en donde los estudiantes puedan 
desarrollar todas sus capacidades para luego desempeñarse como 
. profesionales de la educación con calidad y eficiencia. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema Principal 
¿En que medida la estrategia de producción de textos auto 
instructivos y su aplicabilidad tendrán impacto en la calidad de la 
educación a distancia que desarrolla la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle"? 
2.2.2. Problemas Secundarios 
1. ¿De que manera la producción de textos auto instructivos 
influye en el aprendizaje de los alumnos del Régimen 
Semi Presencial de la Universidad Nacional de 
Educación? 
2. ¿Los textos auto instructivos como recursos didácticos 
impresos proporcionan formación cognitiva en los 
alumnos del Régimen Semi Presencial de la Universidad 
Nacional de Educación? 
3. ¿De qué manera los textos auto instructivos se 
• 
constituyen en un facilitador de estudio y orientación de 
los alumnos de Educación a Distancia de la Universidad 
Nacional de Educación? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La formulación de una estrategia de producción para la elaboración 
de textos auto instructivos, es de suma importancia para la Universidad 
Nacional de Educación a fin de garantizar su actual programa de 
educación a distancia en el Centro lnterfacultativo de Formulación 
Semi Presencial. 
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En tal sentido la presente investigación a tenido como alcance 
significativo la preparación de los cuadros profesionales a través de los 
actuales docentes universitarios, para que formulen sus propios textos 
y aquellos que son requeridos por la UNE. 
El graduando se ha desempeñado en estos últimos 20 años como 
productor de textos auto instructivos en la cual ha utilizado una 
estrategia de producción que ha permitido el aprendizaje a distancia de 
los estudiantes de la UNE. En ese sentido se plantea los siguientes 
alcances: 
Con esa experiencia se desea probar que dicha estrategia de 
producción puede ser utilizada en la elaboración de textos auto 
instructivos para los estudiantes a distancia en la UNE. 
Continuando con la estrategia de producción, en segundo lugar se 
propone dar a conocer en que consiste cada uno de los aspectos que 
se debe tener en cuenta para producir dichos textos. 
En este sentido consideramos que es importante el presente estudio 
por lo siguiente: 
~ Los resultados de la investigación nos proporcionará información 
acerca de la construcción adecuada de los textos auto instructivos 
y su influencia en el aprendizaje de los alumnos de educación a 
distancia de la UNE. 
~ Los logros de nuestro estudio pasarán a constituir una 
contribución al desarrollo del conocimiento científico. 
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~ Las conclusiones de nuestro trabajo de investigación permitirán 
que los maestros cuenten con una información de base sobre la 
construcción de textos auto instructivo. 
~ Los textos auto instructivos coadyuvan la formación de los 
alumnos de educación a distancia. 
~ Los alumnos logran aprendizajes significativos. 
~ Al concluir el trabajo lograremos presentar nuevos referentes 
teóricos y metodológicos sobre la elaboración de textos auto 
instructivos. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
La producción de textos auto instructivos abarca varios aspectos 
como: curriculum, costos, producción, impresión, áreas y evaluación; 
pero en esta tesis solo se investigará la estrategia de producción. 
Asimismo, los contenidos abarcan desde la designación de las 
unidades y/o capítulos, los objetivos generales, específicos y/u 
operacionales hasta la formulación de las ideas centrales. 
Aun dentro de la estrategia de producción tiene que ver con el apoyo 
bibliográfico en procesos mismo de la redacción y la autoevaluación. 
Una de las limitaciones de la investigación es que no se dispone de 
material bibliográfico reciente sino de pequeñas directivas que cada 





3.1. OBJETIVOS GENERALES 
Proponer la estrategia de producción de textos auto instructivos para 
mejorar la calidad de la educación a distancia que la Universidad 
Nacional de Educación desarrolla en los estudiantes del Régimen Semi 
Presencial. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Explicar si la producc_ión d~ textos auto instructivos contribuyen con 
el aprendizaje de los alumnos de educación a distancia de la 
Universidad Nacional de Educación del Régimen Semi presencial. 
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2. Analizar si los textos auto instructivos como recursos 
didácticos impresos proporcionan formación cognitiva en los 
alumnos del Régimen semi presencial de la Universidad Nacional de 
Educación. 
3. Describir como los textos auto instructivos se constituyen en un 
facilitador de estudio y orientación de los alumnos de Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional de Educación. 
3.3. HIPÓTESIS 
3.3.1. Hipótesis Principal 
La estrategia de producción de textos auto instructivos 
tendrá un impacto significativo al aplicarse en el programa de 
educación a distancia, para que los estudiantes del régimen 
semi presencial, que desarrolla la UNE, puedan adquirir una 
formación profesional de calidad. 
3.3.2. Hipótesis Secundaria 
1. La producción de textos auto instructivos contribuye con 
el aprendizaje de los alumnos de educación a distancia 
de la Universidad Nacional de Educación del Régimen 
Semi presencial. 
2. Los textos auto instructivos como recursos didácticos 
impresos influyen en la formación cognitiva en los 
alumnos del Régimen Semi presencial de la Universidad 
Nacional de Educación. 
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3. Los textos auto instructivos se constituyen en un 
facilitador de estudio y orientación de los alumnos de 
Educación a Distancia de la Universidad Nacional de 
Educación. 
3.4. VARIABLES 
1. Variable Independiente 
La estrategia de producción de textos autoinstructivos 
Indicadores: 
~ Diseño de textos autoinstructivos. 
~ Esquemas o formulaciones de textos autoinstructivos. 
~ Características de textos autoinstructivos 
2. Variable Dependiente 
Educación a distancia. 
Indicadores 
~ Sillabus 
~Currículo del2001 de la UNE 
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3. Variables lntervinientes 
~ Estudiantes de pre grado del Regimen Semi Presencial de la 
UNE 
Indicadores 
~ Edad: 25 a 50 años 
~ Sexo: M y F 
~ Condición Social: Bajo y Media 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.5.1. Tipo de la Investigación 
Según la investigación realizada y los objetivos propuestos se 
ha determinado que reúne los requisitos básicos para ser considerada 
como una investigación aplicada, en razón a que su desarrollo tanto en 
los sustentos teóricos como en los referentes a la práctica para 
elaborar textos auto instructivos, se sustenta en diversos temas 
seleccionados con la producción de materiales impresos para la 
educación a distancia. 
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3.5.2. Nivel de la Investigación 
Es una investigación descriptiva exploratoria en su primer 
momento y luego - explicativa, de acuerdo a los fines y alcances del 
presente trabajo del investigación. 
3.5.3. Diseño de la investigación 
La presente investigación, por razones de sus variables 
responde a una investigación por objetivos, pues señala la perspectiva 
para mejoramiento en la producción de textos auto instructivos a fin de 
que los programas de educación a distancia que ofrezca la UNE tanto 
para Pre Grado como para Post Grado, tenga el apoyo en la 
producción de textos auto instructivos con los soportes metodológicos y 
estructurales, a fin de lograr una preparación profesional y una 
actualización magisterial de calidad, de acuerdo con los postulados de 
la UNE. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de estudios está conformada por estudiantes del 
Programa Semi Presencial de la UNE, promoción 2003 y los Docentes 
Universitarios de la UNE quienes a través del CIFPS, hayan participado 
en la elaboración de los textos auto instructivos (módulos didácticos). 
Muestra 
El tipo de muestra será seleccionado mediante la técnica de 
muestreo intencional no probalístico simple. Intencional en la medida 
en que previamente se escogieron las unidades muestrales de acuerdo 
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a las variables intervinientes identificadas en el acápite. Seguidamente 
se seleccionaron al azar los sujetos de la muestra definitiva cuya 
distribución se detalla en el informe final. 
El tamaño de muestra de dicha población es de 40 alumnos 
de la promoción 2003 del programa semi presencial del CIFPS y 20 
profesores que han participado en la elaboración de los textos auto 
instructivos a través el programa semi presencial de la UNE 
Promoción y Ciclo FACULTAD Especialidad 
académico 
PROMOCIÓN 2003 CIFPS 1 O alumnos (Ed. Primaria) 
VIII ciclo (4to año) 1 O alumnos (Ed. Inicial) 
1 O alumnos (Matemática- Informática) 
1 O alumnos (Artes Industriales) 
Docentes CIFPS 20 docentes de diversas 
especailidades 
Características de la Muestra. 
Dentro de marco de las características de la muestra de 
investigación, precisamos lo siguiente: 
~ Los alumnos que participan en la muestra son alumnos del VIII ciclo 
del programa Semi Presiencial de la UNE. 
~ Los docentes han elaborado textos auto instructivos. 
~ Nuestro trabajo de investigación lo aplicamos a alumnos de ambos 
sexos. 
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Tabla de Distribución de Frecuencia 
ALUMNOS Y fi hi hi% Hi% 
DOCENTES 
Educación 10 O, 17 17 17 
Primaria 
Educación 10 0,17 17 34 
Inicial 
Matemática 10 O, 17 17 51 
Artes 10 O, 17 17 68 
Docentes 20 0,32 32 100 
Sumatoria 60 1 100 
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CAPITULO IV 
DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJO DE CAMPO Y 
RESULTADOS. 
4.1. Selección y validación de instrumentos. 
Durante el desarrollo de la investigación se han seleccionado y 
validado los instrumentos siguientes: 
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Encuesta de opinión a los alumnos de la promoción 2003. 
La tesis titulada "Las Estrategias de Producción dé Textos 
auto instructivos y su Aplicabilidad en la Educación a Distancia en la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", se ha 
elaborado tomando como base la aplicación del currículo para 
promoción 2003 del programa semi presencial de la UNE, con el 
propósito de demostrar que los módulos o textos autoinstructivos 
influyen significativamente en la calidad del autoaprendizaje y la 
formación cognitiva de los alumnos del CIFPS. 
Dentro de este marco la encuesta se estructuró con 20 items 
para los alumnos, cada uno de ellos con tres alternativas, la misma 
que fue aplicada para su constrastación de nuestra hipótesis y 1 O 
items para los docentes que participaron en la elaboración de textos 
auto instructivos. 
La versión definida del instrumento es el resultado de la 
valoración sometida a juicio de expertos y de aplicación de los 
mismos a una encuesta de alumnos y docentes. Estos instrumentos 
tienen una serie de fases relativamente cortas que permiten 
determinar la opinión de los encuestados. Cada uno de los items 
tiene tres alternativas de respuesta: 
Totalmente de acuerdo (TOA). 
Bastante de acuerdo (BOA) 
Desacuerdo (DA) 
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Los criterios que nos garantizan la calidad del instrumento son: 
La validez o la medida en que la prueba resulta apropiada es que 
responde al objetivo general y los tres objetivos específicos, por lo 
tanto su contenido, estructura y resultado es coherente con los 
propósitos de la investigación. 
La canfiabilidad o la coherencia con la que la encuesta mide la 
importancia de los textos auto instructivos y su aplicabilidad en la 
educación a distancia de la UNE, responde a la necesidad de 
conocer en que medida dicho material ha permitido la formación 
profesional de los estudiantes para lograr la adquisición de los 
conocimientos que permite posteriormente un alto nivel de 
desempeño en el campo de la educación. 
La utilidad práctica en el marco de los textos auto instructivos, los 
estudiantes muchas veces no logran auto aprendizajes significativos 
por la falta del planteamiento ordenados, sistemáticos y secuenciales 
de los contenidos de cada unidad, debido a que no existe coherencia 
entre los objetivos específicos y los contenidos temáticos. Mas aún si 
los cuestionarios de autoevaluación no están concanados con los 
objetivos y metas de cada uno de los módulos o textos 
autoinstructivos. Dentro de este marco urge la necesidad de construir 
textos autoinstructivos en función al perfil del maestro que se quiere 
formar. 
Validez del contenido. NUNNALL Y, J. (1991) (36); La validez de 
contenido constituye el grado en el que los ítems de la prueba 
constituye una muestra representativa del universo de contenido que 
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estudia. La estrategia básica para estudiar este tipo de validez, 
consiste en la comparación sistemática de los items estudiados con 
el dominio de contenidos. Este tipo de opinión se efectúa a partir de 
la opinión de un grupo de jueces o de expertos. 
En el presente caso, los ítems se han elaborado en base a los 
indicadores, en términos de textos auto instructivos y su influencia en 
la calidad de la formación del maestro. 
La validez del contenido se determinó mediante: 
~ El análisis lógico de los ítems que responde a la 
operacionabilidad de las variables y la estructura del instrumento. 
A efecto se estudió cada uno de los items buscando la coherencia 
y correspondencia con los objetivos de estudio, en función a sus 
variables e indicadores. 
Juicio de expertos 
~ El análisis por juicio de expertos. Se recibió el apoyo de tres 
especialistas de diferentes áreas: de investigación educacional, 
entre ellos contamos con los maestros Dr. TUTUY ASPAUZA, 
Juan. Dr. CAMPOS DÁVILA, José, Mg. DEL CASTILLO NARRO, 
Bladimiro, quienes aportaron para mejorar el contenido de las 
encuestas. Los resultados se cuantificaron porcentualmente 








Las etapas de validación consideraron los siguientes pasos: 
~ Selección de .03 docentes de la Escuela de Postgrado dos de 
ellos con el grado de Doctor y uno de Magíster. 
~ Entrega de una carta, solicitando su validación. Dentro de este 
marco se le adjunto como anexo la matriz de consistencia de 
validación y evaluación, matriz de consistencia del proyecto de 
tesis, el instrumento de investigación (cuestionario). 
~ A partir de estos datos obtenidos se elaboró el siguiente cuadro, 
asignando el valor de uno (1) si el juez estaba de acuerdo con el 
ítems y cero si no lo estudiaba. 
Cuadro N° 01: Validez por Juicio de Expertos 
TEXTOS EDUCACION A DISTANCIA 
AUTOINSTRUCTIVOS 
PUNTAJE % E. PUNTAJE % E. 
V V. 
Tutuy 850 94,4' 18,9 830 92,2 18,4 
Dr. José Campos 800 88,9 17,8 810 90,0 18,0 
Dávila 
Mg. Vladimiro del 820 91,9 18,2 850 94,4 18,9 
Castillo Narro 
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RESUMEN: Textos Autoinstructivos: 275,2: 3 = 91,73% 
Educación a Distancia CIFPS: 276,6 : 3 = 92,2 
COEFICIENTE DE VALIDEZ 
COEFICIENTE NIVEL DE VALIDEZ 
91 -100 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno 
61 -70 Regular 
51-60 Deficiente 
FUENTE: Cabanillas Alvarado, Gualberto. Tesis "influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación". UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde los textos 
autoinstructivos obtuvo un valor de 91,73% y la educación a distancia obtuvo el 
valor de 92,2 % 
Prueba piloto 
Los instrumentos se han validado a través de las pruebas pilotos 
que se aplicó a los alumnos del programa semi presencial de la UNE 
El CIFPS de la UNE, con las mismas características de los 
integrantes de la muestra de investigación como es la siguiente: 
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¡; 40 alumnos de la especialidad del programa semi presencial, 
promoción 2003, del CIFPS. 
¡; 20 docentes que participaron en la elaboración de textos auto 
instructivos en el programa semi presencial de la UNE. 
Con la información recopilada en las prueba piloto y el juicio de 
expertos se mejoró el contenido de los ítems. En un inicio se 
estructuró 30 items y con las observaciones del caso se redujo a 20 
items y 1 O para los docentes. 
4.2. Tratamiento Estadístico y Presentación de los Resultados 
El tratamiento estadístico se ha realizado siguiendo las 
técnicas de procesamiento y análisis de datos de tipo descriptivo e 
inferencia!, así como también se ha tomado en cuenta el análisis de 
frecuencias y porcentajes, la prueba de la hipótesis se hará utilizando 
la prueba T y Z. 
4.3. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 
En esta parte de la investigación presentamos, analizamos e 
interpretamos los resultados a lo que se ha llegado una vez obtenido 
la información estadística del cuestionario de la encuesta realizada 
según los objetivos e hipótesis propuestos. 
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El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de 
jueces presentado en el cuadro N° 01, indica que todos los items evaluados 
alcanzaron coeficientes Muy Buena, lo que permite apreciar que el 
instrumento es aplicable ya que presenta la validez del contenido. 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
APLICADO A LOS ALUMNOS 
TABLA N° 01 
ETEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
OPCIONES 
Totalmente 28 32 32 32 28 20 28 26 o 28 26 36 20 26 20 28 12 22 24 24 492 
de acuerdo 
Bastante de 8 6 8 8 8 8 8 6 36 4 6 o 8 6 12 4 8 o 8 o 152 
acuerdo 
Desacuerdo 4 2 o o 4 12 4 8 4 8 8 4 12 8 8 8 20 18 8 16 156 







TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 
LA FORMACIÓN DOCENTE 
APLICADO A LOS DOCENTES 
TABLA N° 02 
ETEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % 
OPCIONES 
Totalmente 20 12 10 12 13 20 20 18 20 18 163 81,5 
de acuerdo 
Bastante de o 4 o 2 2 o o 2 o 2 12 6,0 
acuerdo 
Desacuerdo o 4 10 6 5 o o o o o 25 12,5 
Total 20 20 20 20 20 ' 20 20 20 20 20 200 100,00 
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PRESENTACIÓN ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 
LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU 
APLICABILIDAD EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 
ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS 
1. ¿Las estrategias de producción de textos auto instructivos en el Programa Semi 
presencial de la Universidad Nacional de Educación ha logrado autoaprendizajes 
significativos en los alumnos de la promoción 2003? 
CUADRO N° 01 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS TABULACIONES 
F % 
a.- Totalmente de acuerdo 28 70% 
b.- Bastante de acuerdo 8 20% 
c.- Desacuerdo 4 10% 
TOTALES 40 100% 
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70% 
El 70% de los alumnos encuestados está totalmente de acuerdo, es decir que las 
estrategias de producción de textos auto instructivos en el programa semi presencial 
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de la UNE, si han logrado autoaprendizajes significativos. El 20% está bastante de 
acuerdo. El 1 0% está en desacuerdo. 
2. Los textos auto instructivos se constituyen en la alternancia para la educación 
a distancia en la Universidad Nacional de Educación. 
CUADRO N° 02 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 80% de los encuestados está totalmente de acuerdo, que los textos auto 
instructivos si se constituyen en una alternancia para le educación a 
distancia. El 15% está bastante de acuerdo. 05% no está de acuerdo, es 
decir, considera que los textos auto instructivos no se constituye en una 
alternancia para la educación a distancia. 
3. Los textos auto instructivos en el programa semi presencial en la UNE 
contribuyen en la formación cognitiva de los alumnos. 
CUADRO N° 03 





Totalmente de acuerdo 32 
Bastante de acuerdo 8 
Desacuerdo o 
TOTALES 40 
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El 80% de los encuestados está totalmente de acuerdo, que los textos auto 
instructivos si contribuyen en la formación cognitiva de los alumnos. El 20% está 
bastante de acuerdo, es decir si se logran las metas cognitivas. 
4. ¿La elaboración de textos auto instructivos en el programa semi presencial 
de la Universidad Nacional de Educación han estado constituidos por un 
conjunto de medios escritos y gráficos? 
CUADRO N° 04 
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El 80% de los encuestados está totalmente de acuerdo, es decir en los textos auto 
instructivos han estado constituidos por un conjunto de medios escritos y gráficos. 
El 20% está bastante de acuerdo. 
5. Los textos auto instructivos, nos han permitido elevar el nivel de cultura de los 
alumnos. 
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El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo, es decir que los 
textos auto instructivos si han permitido levar el nivel de cultura de los 
alumnos. El 20% está bastante de acuerdo. El 10% no está en desacuerdo 
respectivamente. 
6. Los textos auto instructivos se encuentran diseñados en función al Plan de 
Estudios o el sistema curricular del CIFPS 
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El 50% está totalmente de acuerdo, es decir que los textos auto instructivos se 
encuentran diseñados de acuerdo al sistema curricular del CIFPS. El 20% está 
bastante de acuerdo. El 30% está en desacuerdo, considera que los textos no se 
encuentran de acuerdo al Plan de estudios, es decir que se improvisa. 
7. Los textos auto instructivos del programa Semi Presencial de la UNE se 
constituyen en un foco cultural de los alumnos . 
CUADRO N° 07 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 70% de los encuestados, está totalmente de acuerdo, es decir que los 
textos auto instructivos si se constituyen en un foco cultural de los alumnos 
y ello se refleja en las pruebas de autoevaluación que se toman en forma 
semestral. El 20% está bastante de acuerdo. El 1 0% está en desacuerdo. 
8. Los textos auto instructivos del programa Semi presencial de la UNE logran 
un poder de comunicación entre los alumnos. 
CUADRO N° 08 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS TABULACIONES 
f % 
a.- Totalmente de acuerdo 26 65 
b.- Bastante de acuerdo 6 15 
c.- Desacuerdo 8 20 
TOTALES 40 100% 
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El 65% de los encuestados está totalmente de acuerdo, que los textos auto 
instructivos logran un poder de comunicación entre los alumnos. El 15% está 
bastante de acuerdo. El 20% no está de acuerdo, esto significa que un gran sector 
considera que nos es un poder de comunicación, que falta mejorar el diseño. 
9. Los textos auto instructivos son recursos didácticos impresos que 
proporcionan instrucción sin la participación directa del profesor. 
CUADRO N° 09 
CÓDIGOS AL TERNA TIVAS TABULACIONES 
f % 
a.- Totalmente de acuerdo o o 
b.- Bastante de acuerdo 36 90 
c.- Desacuerdo 4 10 
TOTALES 40 100% 
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El 90% está bastante de acuerdo que los textos auto instructivos son recursos 
didácticos impresos y desarrollan niveles de instrucción sin la participación de 
conductor. El 10% no está de acuerdo. 
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10. Los textos auto instructivos logran relevancia en la formación pedagógica de 
sus alumnos que participan en el programa semi presencial. 
CUADRO N° 10 
CÓDIGOS AL TERNA TIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 70% está totalmente de acuerdo, es decir que los textos auto instructivos si 
logran formación pedagógica en sus alumnos. El 10% está bastante de acuerdo. 
El 20% no está de acuerdo, es decir existen vacíos que se deben de superar 
estratégicamente. 
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11 . Los textos auto instructivos tienen mucha significación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos del programa semi presencial de la 
UNE. 
CUADRO N° 11 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 65% de los encuestados, está totalmente de acuerdo, esto significa que los 
textos auto instructivos si consolidan el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
15% está bastante de acuerdo. El 20 no está de acuerdo. 
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12. El CIFPS en la UNE, es un órgano de orientación y ejecución de los textos 
auto instructivos. 
CUADRO N° 12 
CÓDIGOS AL TERNA TIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 90% de los encuestados, asegura que el CIFPS, si es un órgano de orientación 
y ejecución de los textos auto instructivos. El 1 0% no está de acuerdo. 
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13. El CIFPS en la UNE, se constituye en un instrumento de orientación técnica-
pedagógica, de aspecto metodológico y didáctico para los alumnos del 
programa semi presencial de la UNE. 
CUADRO N° 13 
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El 50% de los alumnos, está totalmente de acuerdo, es decir si consideran que el 
CIFPS, se constituye en un instrumento de orientación pedagógica, metodológica 
y didáctica. El 20% está bastante de acuerdo. El 30% no está de acuerdo. 
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14. Los textos auto instructivos, contribuyen en la formación profesional de los 
educandos. 
CUADRO N° 14 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 65% está totalmente de acuerdo, que los textos auto instructivos en la UNE, 
contribuyen en la formación profesional de los educandos. El 15% está bastante 
de acuerdo. El 20% no esta de acuerdo. 
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15. El CIFPS en la UNE produce textos auto instructivos de nivel académico. 
CUADRO N° 15 
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El 50% de los encuestados asegura que si está totalmente de acuerdo, que los 
textos auto instructivos producidos por la UNE tienen el nivel académico. El 30% 
está bastante de acuerdo. El 20% no está de acuerdo. 
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16. Los textos auto instructivos permiten desarrollar una educación de calidad. 
CUADRO N° 16 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo, es decir que los textos 
auto instructivos si desarrollan una educación de calidad, pero para ello es 
importante la auto evaluación a través de cuestionarios. El 10% está bastante de 
acuerdo. El 20% no está de acuerdo 
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17. Los textos auto instructivos se encuentran diseñados de acorde a la visión y 
misión de la universidad. 
CUADRO N° 17 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 30% de los encuestados, está totalmente de acuerdo, es decir que los textos 
auto instructivos se encuentran diseñados de acuerdo a la visión y visión de la 
universidad. El 20% está bastante de acuerdo El 50% expresa no conocer la visión 
y misión de la Universidad. 
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18. Existen profesionales actualizados en la formación de textos auto instructivos 
CUADRO N° 18 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 55% de los alumnos, está totalmente de acuerdo, que si existen docentes 
actualizados en textos auto instructivos. El 45% de los encuestados no está de 
acuerdo. Es decir que no existen profesionales actualizados en textos auto 
instructivos. 
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19. El currículo de la UNE se encuentra concatenado con el Programa Semi 
presencial. 
CUADRO N° 19 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 60% de los encuestados, está totalmente de acuerdo, es decir que el currículo 
de la UNE, se encuentra compenetrado con el programa semi presencial. El 20% 
está bastante de acuerdo. El 20% no está de acuerdo. 
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20. Los textos del programa semi presencial de la UNE, se encuentran diseñados 
con la estructura básica, ideas centrales, objetivos, unidades y bibliografía 
especializada de los textos auto instructivos. 
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El 60% de los encuestados, está totalmente de acuerdo que los textos del 
programa semi presencial, tienen la estructura básica de los textos auto 
instructivos. El 40% no esta de acuerdo. 
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PREGUNTAS PARA DOCENTES 
1. Los textos auto instructivos se constituyen en la alternancia para la educación 
a distancia en la Universidad Nacional de Educación. 
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El 100% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo que los textos 
auto instructivos para el programa semi presencial, se constituyen en la 
alternancia de la educación a distancia. 
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2. Los textos auto instructivos en el programa semi presencial en la UNE 
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El 60% de los docentes, está totalmente de acuerdo que los textos auto 
instructivos si contribuyen en la formación cognitiva de los alumnos, pero que se 
debe de perfeccionar con otras estrategias. El 20% está bastante de acuerdo. El 
20% de los docentes no está de acuerdo 
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3. El CIFPS, es un órgano de orientación y ejecución que cuenta con un grupo 
de expertos en la producción de textos auto instructivos de calidad. 
CUADRO N° 03 
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El 50% de los encuestados, asegura que está totalmente de acuerdo, que el 
CIFPS, cuenta con un grupo de expertos en producción de textos, sin embargo el 
otro 50% asegura que no está de acuerdo, esto quiere decir que faltan 
profesionales en textos auto instructivos, dentro de este marco urge la necesidad 
de plantear nuevas estrategias de producción de textos auto instructivos 
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4. El CIFPS en la UNE, se constituye en un instrumento de orientación técnica-
pedagógica, de aspecto metodológico y didáctico para los alumnos del 
programa semi presencial de la UNE. 
CUADRO N° 04 
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El 60% de los docentes encuestados, asegura que está totalmente de acuerdo 
que el CIFPS se constituye en un instrumento orientador, técnico-pedagógico, 
metodológico y didáctico. El 1 0% esta bastante de acuerdo. El 30% no está de 
acuerdo, esto significa que falta trabajar más este instrumento. 
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5. Los textos auto instructivos que produce el CIFPS en la UNE contribuyen en la 
formación profesional de los educandos. 
CUADRO N° 05 
CÓDIGOS ALTERNATIVAS 
a.- Totalmente de acuerdo 
b.- Bastante de acuerdo 
c.- Desacuerdo 
TOTALES 
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El 65% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo que los textos 
auto instructivos contribuyen en la formación profesional de los educandos. El 1 0% 
está bastante de acuerdo. El 25% no está de acuerdo, es decir existen vacíos que 
se debe de trabajar en el marco de los nuevos conceptos de los textos auto 
in stru divos. 
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6. Para la elaboración de un texto auto instructivo es importante partir de la 
estructura del texto, los objetivos generales y específicos, los sub temas, las 










CUADRO N° 06 
ALTERNATIVAS 
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El 100% de los docentes, está totalmente de acuerdo, es decir que para elaborar 
un texto auto instructivo es importante la estructura del texto, los objetivos, ideas 
centrales, sub temas y la bibliografía especializada. 
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7. Los textos auto instructivos correctamente diseñados, con estrategias y a cargo 











CUADRO N° 07 
ALTERNATIVAS 
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El 1 00% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo, es decir que si 
un texto auto instructivo está correctamente diseñado, logrará una gran motivación 
de aprendizaje en sus alumnos. .. 
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CUADRO N° 08 
ALTERNATIVAS 
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El 90% de los docentes, está totalmente de acuerdo, es decir que el cuestionario 
de auto evaluación es la base de la formación cognitiva en los programas de 
educación a distancia de la UNE. El 10% está bastante de acuerdo. 
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CUADRO N° 09 
ALTERNATIVAS 
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El 1 00% de los encuestados asegura, que está totalmente de acuerdo que el 
cuestionario de autoevaluación permite verificar los aprendizajes. 
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1 O. Las estrategias de producción de textos auto instructivos logran niveles de 









CUADRO N° 10 
ALTERNATIVAS 
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El 90% de los docentes, está totalmente de acuerdo, es decir que la aplicación de 
textos auto instructivos si logran elevar los niveles de calidad de los aprendizajes 
de los alumnos del programa suscrito. El 10% está bastante de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El trabajo de campo, efectuado en razón a la investigación, nos ha 
permitido verificar en forma precisa y sistemática, los objetivos planteados en 
muestro trabajo de investigación y cuyo propósito fue conocer la estrategia de 
producción de textos autoinstructivos y la educación a distancia, que desarrolla la 
UNE, en su Programa lnterfacultativo de Formación Profesional Semi Presencial. 
Las puntuaciones logradas a nivel de la estrategia de producción de textos 
autoinstructivos (Aprendizaje Significativos). Se han ubicado predominantemente 
en un nivel alto (cuadro 1y 2) lo cual queda confirmado a nivel de sujetos 
encuestados y a nivel de docentes (cuadro 1) 
Hecho que nos indica que la producción de textos autoinstructivo han 
permitido consolidar el programa de educación a distancia que desarrolla la UNE. 
Asimismo, se envidencia la existencia de un grado de cohesión entre la 
Producción de textos autoinstructivos y la educación a distancia; como lo señala la 
UNED (1995) en su texto "Manual del Produtor Académico", que señala la 
producción de material impreso como fundamento para aplicar cualquier programa 
a distancia. 
Las puntaciones logradas a nivel de estrategias de producción de textos 
autoinstructivos (Formación Cognitiva) se han ubicado en el nivel medio (Cuadro 
03,04,05) a nivel de estudiantes y a nivel de docentes (Cuadro 2 y 4). Hecho que 
nos indica que la producción de textos autoinstructivos ha permitido alcanzar 
niveles óptimos con relación al aprendizaje cognitivo. Lo que significa que la 
presencia de textos con medios escritos y gráficos permiten adquirir nuevos 
conocimientos, como lo afirma Sánchez, Carlos en su obra como hacer un libro, 
en donde precisa la necesidad de que los textos tengan variedad en su 
diagramación y en los respectivos contenidos. 
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Las puntuaciones logradas a nivel de estrategias de producción de textos 
autoinstructivos (facilitador de estudio y comprensión) se han ubicado 
predominantemente en nivel medio (Cuadros 13, 14, 16, 19), lo cual queda 
confirmado a nivel de estudiantes, debido a la presencia orientadora en los 
aspectos metodológicos y didácticos, así como en la formación profesional de 
calidad, en vista a su concadenación con el currículum de la UNE. A niveldocente 
(Cuadros 4,5, 7 y 8) para lograr la formación profesional, diseñando los textos con 
estrategias y a cargo de equipos docentes. Hecho que nos indica que los 
estudiantes están recibiendo a través de textos una orientación adecuada que 
facilita el estudio y comprensión de los contenidos del material impreso. 
De esta manera el programa de educación a distancia se logra desarrollar 
gracias a la presencia de los textos o módulos autoinstructivos; lo cual ha 
permitido plasmar gracias a la presencia del CIFPS que tiene la responsabilidad 
de ejecutar el programa. 
Las puntaciones logradas sobre la percepción de la aplicación del programa 
de educación a distancia (Cuadros 11, 12, 15) se ubican predominantemente en 
nivel medio y alto; lo que se confirma con los docentes (Cuadro 9,1 0). Que se 
comprueba la plena validez de la presencia de la autoinstruccion, como lo afirma 
el Dr. Juan José Ortiz Saybay en su obra de Programación Curricular. Hecho que 
indica la relación que existe entre la estrategia de producción de textos 
autoinstructivos y el programa de educación a distancia (CIFPS) en lo que 




1. El proceso de producción de textos autoinstructivos responde 
necesariamente a una estrategia específica que facilita la formulación del 
material impreso para la educación a distancia en la UNE. 
2. Los textos autoinstructivos responden a los objetivos generales y específicos 
de cada asignatura del currículo, por lo que necesariamente tienen que 
proporcionar una formación cognitiva, que le permita al estudiante futuro 
maestro, responder con el mas alto nivel académico, en el campo de la 
especialidad que ha elegido. 
3. los textos autoinstructivos constituyen la herramienta básica del estudiante del 
sistema Semi Presencial de la UNE, al convertirse en un facilitador de estudio 
de las asignaturas programadas según el currículo vigente. 
4. Los estudiantes del sistema Semi Presencial de la UNE reciben las 
orientaciones gracias a la presencia de los textos autoinstructivos, que son los 




1. Es necesario que la UNE establezca al margen de la Oficina Administrativa 
del Sistema Semi Presencial una exclusiva que oriente y capacite al 
Profesorado Universitario en estrategias para formular textos 
autoinstructivos. 
2. Se debe crear la oficina académica cuya función única es la de dar curso a 
todos los textos que los productores académicos presenten para ponerlos al 
servicio de la educación a distancia y que reúnan los requisitos para la 
autoinstrucción. 
3. La UNE debe ser exigente con la elaboración de sus textos autoinstructivos 
para el programa a distancia a fin, de que permitan su estudio y 
comprensión a fin de lograr la formación profesional de calidad. 
4. La UNE, debe aperturar la oficina de educación a distancia, a fin de 
formular un plan agresivo con relación a los programas de 
complementación pedagógica y académica, con segunda especialidad y el 
inicio de los diplomados a distancia, solo en lo que concierne a la 
elaboración del material con características para la autoinstrucción, lo 
relacionado a la parte administrativa de dichos programas deben continuar 
con sus funciones ya señaladas en las Normas vigentes en la UNE. 
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ANEXOS N° 01 
VALIDEZ DE CONTENIDO 'POR CRITERIO DE JUICIO DE 
EXPERTOS 
DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
TABLA N° 01 
Deficiente Regular Buena 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Buena Excelente 81,100 1-20 21-40 41-60 61-80 
1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje X 
apropiado 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en X 
conductas observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la X 
ciencia y la tecnología 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización X 
lógica entre (variables e 
indicadores) 
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en X 
cantidad y calidad. 
6. INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar X 
aspectos sobre docencia 
universitaria y la 
capacitación pedagógica en 
relación al loro de la calidad 
académica. 
7. CONSISTENCIA Coherencia entre la X 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
8. COHERENCIA Entre los índices X 
indicadores y las 
dimensiones 
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al X 
propósito de la Investigación 
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La Molina, 11 de Marzo del 2007. 
CARTA N° 01-2007. 
Señor: 
Docente de la Escuela de Postgrado de la UNE 
De mi mayor consideración: 
Presente.-
Tengo el grado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo muy 
cordialmente y a la vez comunicarle que el suscrito está realizando un 
trabajo de Investigación titulado: LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
AUTO INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, el cual ha sido 
aprobado y autorizado su inscripción respectiva. 
Por tal motivo, solicito respetuosamente su valiosa opinión o juicio de 
experto en relación al Instrumento para medición; el mismo que se 
aplicará al trabajo de investigación antes mencionado. Para mayor 
información adjunto la Matriz de Consistencia, formato de opinión de 
expertos para ser llenado y el Instrumento propiamente dicho. 
















DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del informante: ...................................................... . 
1.2. Cargo e institución donde laboras : ........................................................ . 
Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre LA ESTRATEGIA DE 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE. 
Encuesta para docentes de la Escuela de Postgrado de la UNE 
1.4 Autor del instrumento José Raúl Cortez Berrocal. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
e ucac1on Ennque uzman y d Ed G V alle 
Deficiente Regular Buena 
Muy 
Excelente INDICADORES CRITERIOS Buena 1-20 21-40 41-60 61-80 
81-100 
CLARIDAD Esta formulado con 
lenguaje apropiado 
OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología 
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica entre (variables e 
indicadores) 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 
INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos sobre docencia 
universitaria y la 
capacitación pedagógica 
en relación al loro de la 
calidad académica. 
CONSISTENCIA Coherencia entre la 
formulación del 
problema, objetivos y la 
hipótesis. 
COHERENCIA Entre los índices 
indicadores y las 
dimensiones 
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
Investigación 
11. OPINION DEAPLJCABILIDAD: ................................................................... .. 
111. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ............................................................. .. 
LUGAR Y FECHA: .................................. .. 
DNI N° ................................................ Teléfono N° .......................... .. 
Firma del Experto Informante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
La presente encuesta es aplicada a los docentes, parte de una investigación 
que permitirá diagnosticar LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO 
INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE. 
sírvase contestar con la verdad, así ayudará, a que los resultados retengan 












1. Los textos auto instructivos se constituyen en la alternancia para la 
educación a distancia en la Universidad Nacional de Educación. 
a. Totalmente de acuerdo 





2. Los textos auto instructivos en el programa semi presencial en la UNE 
contribuyen en la formación cognitiva de los alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 





3. El CIFPS, es un órgano de orientación y ejecución que cuenta con un grupo de 
expertos en la producción de textos auto instructivos de calidad. 
a. Totalmente de acuerdo 





4. El CIFPS en la UNE, se constituye en un instrumento de orientación técnica-
pedagógica, de aspecto metodológico y didáctico para los alumnos del 
programa semi presencial de la UNE. 
a. Totalmente de acuerdo 






5. Los textos auto instructivos que produce el CIFPS en la UNE contribuyen en la 
formación profesional de los educandos. 
a. Totalmente de acuerdo 





6. Para la elaboración de un texto auto instructivo es importante partir de la 
estructura del texto, los objetivos generales y específicos, los sub temas, las 
ideas centrales y la bibliografía especializada. 
a. Totalmente de acuerdo 





7. Los textos auto instructivos correctamente diseñados, con estrategias y a cargo 
de un grupo de docentes capacitados logra una motivación de auto aprendizaje. 
a. Totalmente de acuerdo 





8. Tiene valor el cuestionario de autoevaluación en la formación cognitiva de los 
alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 





9. El cuestionario de la autoevaluación permite verificar los aprendizajes 
a. Totalmente de acuerdo 





1 O. Las es~rategias de producción de textos auto instructivos logran niveles de 
calidad en los aprendizajes significativos. 
1 
1 
a. Totalmente de acuerdo ( ) 
b. Parcialmente de acuerdo ( ) 
c. Desacuerdo () 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE ESCUELA DE POSTGRADO 
La presente encuesta es aplicada a los alumnos de la promoción 2003 del 
CIFPS, parte de una investigación que permitirá diagnosticar LAS 
ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE, Sírvase contestar con la verdad, así ayudará, a que los 
resultados retengan índices de confiabilidad y lograr tomar alternativas de 
soluciones certezas. 
1. ¿Las estrategias de producción de textos auto instructivos en el Programa 
Semi presencial de la Universidad Nacional de Educación ha logrado 
autoaprendizajes significativos en los alumnos de la promoción 2002? 
a. Totalmente de acuerdo 





2. Los textos auto instructivos se constituyen en la alternancia para la educación 
a distancia en la Universidad Nacional de Educación. 
a. Totalmente de acuerdo 





3. Los textos auto instructivos en el programa semi presencial en la UNE 
contribuyen en la formación cognitiva de los alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 





4. ¿La elaboración de textos auto instructivos en el programa semi presencial de 
la Universidad Nacional de Educación han estado constituidos por un conjunto 
de medios escritos y gráficos? 
a. Totalmente de acuerdo 





5. Los textos auto instructivos, nos han permitido elevar el nivel de cultura de los 
alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 






6. Los textos auto instructivos se encuentran diseñados en función al Plan de 
Estudios o el sistema curricular del CIFPS 
a. Totalmente de acuerdo 





7. Los textos auto instructivos del programa Semi Presencial de la UNE se 
constituyen en un foco cultural de los alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 





8. Los textos auto instructivos del programa Semi presencial de la UNE logran un 
poder de comunicación entre los alumnos. 
a. Totalmente de acuerdo 





9. Los textos auto instructivos son recursos didácticos impresos que 
proporcionan instrucción sin la participación directa del profesor. 
a. Totalmente de acuerdo 





1 O. Los textos auto instructivos logran relevancia en la formación pedagógica de 
sus alumnos que participan en el programa semi presencial. 
a. Totalmente de acuerdo 





11. Los textos auto instructivos tienen mucha significación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos del programa semi presencial de la UNE. 
a. Totalmente de acuerdo 





12. El CIFPS en la UNE, es un órgano de orientación y ejecución de los textos auto 
instructivos. 
a. Totalmente de acuerdo 






13. El CIFPS en la UNE, se constituye en un instrumento de orientación técnica-
pedagógica, de aspecto metodológico y didáctico para los alumnos del 
programa semi presencial de la UNE. 
a. Totalmente de acuerdo 





14. Los textos auto instructivos, contribuyen en la formación profesional de los 
educandos. 
a. Totalmente de acuerdo 





15. El CIFPS en la UNE produce textos auto instructivos de nivel académico. 
a. Totalmente de acuerdo 





16. Los textos auto instructivos permiten desarrollar una educación de calidad. 
a. Totalmente de acuerdo 





17. Los textos auto instructivos se encuentran diseñados de acorde a la visión y 
misión de la universidad. 
a. Totalmente de acuerdo 





18. Existen profesionales actualizados en la formación de textos auto instructivos 
a. Totalmente de acuerdo 





19. El currículo de la UNE se encuentra concatenado con el Programa Semi 
presencial. 
a. Totalmente de acuerdo 






20. Los textos del programa semi presencial de la UNE, se encuentran diseñados 
con la estructura básica, ideas centrales, objetivos, unidades y bibliografía 
especializada de los textos auto instructivos. 
a. Totalmente de acuerdo 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
"LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS AUTO INSTRUCTIVOS Y SU APLICABILIDAD EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE." 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 
Problema General Objetivo General 
¿En que medida la 1 Proponer la estrategia de 
estrategia de producción producción de textos 
de textos auto instructivos 
y su aplicabilidad tendrán 
impacto en la calidad de la 
educación a distancia que 
desarrolla la Universidad 
Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle"? 
Problemas Secundarios 
auto instructivos para 
mejorar la calidad de la 
educación a distancia 
que la Universidad 
Nacional de Educación 
desarrolla en los 
estudiantes del Régimen 
Semi Presencial. 
¿De que manera la 1 OBJETIVOS 
producción de textos auto ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 
Hipótesis General 
La estrategia de producción de 
textos auto instructivos tendrá 
un impacto al aplicarse en el 
programa de educación a 
distancia, para que los 
estudiantes del régimen semi 
presencial, que desarrolla la 
UNE, puedan adquirir una 
formación profesional de 
calidad. 
instructivos influye en el 
aprendizaje de los alumnos E l
. . , Hipótesis Secundaria 
xp 1car s1 la 
del Régimen Semi 
Presencial de la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
¿Los textos auto 
instructivos como recursos 
didácticos impresos 
proporcionan formación 
producción de textos 
auto instructivos 
contribuyen con el 
aprendizaje de los 
alumnos de educación 
a distancia de la 
Universidad Nacional 
de Educación del 
La producción de textos 
auto instructivos contribuye 
con el aprendizaje de los 
alumnos de educación a 
distancia de la Universidad 
Nacional de Educación del 





La estrategia de producción 
de textos autoinstructivos 
Indicadores: 
Diseño o esquemas básicos 
para producir textos 
autoinstructivos. 
Cursos talleres de post grado 
sobre elaboración de textos 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Tipo de la Investigación 
Según la investigación realizada y 
los objetivos propuestos se ha 
determinado que reúne los 
reqms1tos básicos para ser 
considerada como una 
investigación aplicada, en razón a 
que su desarrollo tanto en los 
sustentos teóricos como en los 
referentes a la práctica para 
elaborar textos auto instructivos, 
se sustenta en diversos 
seleccionados con la producción 




calidad en el programa 
educación a distancia 
desarrolla la UNE. 
educación a distancia. 
Nivel de la Investigación 
de 1 Es una investigación descriptiva 
de exploratoria en su primer 
momento y luego - explicativa, que 
Indicadores 
Curso a distancia del CIFPS 
Currículo de la UNE 
Variables Intervinientes 
Estudiantes de pre grado del 
Regimen Semi Presencial de 
de acuerdo a los fines y alcances 
del presente trabajo del 
investigación. 
Diseño de la investigación 
La presente investigación, por 




La población de estudios está 
conformada por estudiantes 
del Programa Semi 
Presencial de la UNE, 
promoción 2003 y los 
Docentes Universitarios de la 
UNE quienes a través del 
CIFPS, hayan participado en 
la elaboración de los textos 
auto instructivos ( módulos 
didácticos). 
Muestra 
El tipo de muestra será 
seleccionado mediante la 
técnica de muestreo 
intencional no probalístico 
simple. Intencional en la 
medida en que 
previamente se 
escogieron las unidades 
muestrales de acuerdo a 
las variables intervinientes 
identificadas en el acápite. 
1 '7') 
cognitiva en los alumnos 
del Régimen semi 
presencial de la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
¿De qué manera los textos 
auto instructivos se 
constituyen en un 
facilitador de estudio y 
orientación de los alumnos 
de Educación a Distancia 




Analizar si los textos 




formación cognitiva en 
los alumnos del 
Régimen semi 
presencial de la 
Universidad Nacional 
de Educación. 
Describir como los 
textos auto 
instructivos se 
constituyen en un 
facilitador de estudio y 
orientación de los 
alumnos de 
Educación a Distancia 




Los textos auto instructivos Docentes participantes en los 
como recursos didácticos cursos de capacitaciones para 
impresos influyen elaborar textos 
significativamente en la autoinstructivos. 
formación cognitiva en los Indicadores 
alumnos del Régimen Semi Matricula en asignatura a 
presencial de la Universidad distancia programadas por la 
Nacional de Educación. UNE 
Los textos auto instructivos 1 Docentes que elaboran textos 
se constituyen en un auto instructivos en el CIFPS 
facilitador de estudio y de la UNE 
orientación de los alumnos 
de Educación a Distancia 
de la Universidad Nacional 
de Educación. 
LO 9~7 
a una investigación por objetivos, 
pues señala la perspectiva para 
mejoramiento en la producción de 
textos auto instructivos a fin de 
que los programas de educación a 
distancia que ofrezca la UNE 
tanto para Pre Grado como para 
Post Grado, tenga el apoyo en la 
producción de textos auto 
instructivos con los soportes 
metodológicos y estructurales, a 
fin de lograr una preparación 
profesional y una actualización 
magisterial de calidad, de acuerdo 
con los postulados de la UNE. 
Seguidamente se 
seleccionaron al azar los 
sujetos de la muestra 
definitiva cuya distribución 
se detalla en el informe 
final. 
El tamaño de muestra de 
dicha población es de 40 
alumnos de la promoción 
2003 del programa semi 
presencial del CIFPS y 20 
profesores que han 
participado en la 
elaboración de los textos 
auto instructivos a través 
el programa semi 
presencial de la UNE 
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